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ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 7 (2007) 
MISKOLC - SÂTORALJAUJHELY - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ 
ΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΕΑΑΗΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΣΤΗΝ 
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
1 
Η αναζήτηση ενός αναλυτικού εργαλείου της ελληνικής ιστοριογραφίας, 
που θέτει ως βάση του γενικού προσανατολισμού της την αναγωγή του 
πολυδιάστατου φαινομένου της διασποράς σε ερμηνευτικά σχήματα μακράς 
διάρκειας, αναμφισβήτητα δεν αποτελούσε απώτερο στόχο, πολύ περισσό­
τερο μάλιστα κίνητρο, του προγράμματος «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ II». Το ερευνητι­
κό ταξείδι στην Ουγγαρία
2
, που είχα τη χαρά να πραγματοποιήσω μαζί με 
την κυρία Βασιλική Σειρηνίδου, υπό την καθοδήγηση της επικεφαλής του 
προγράμματος, κυρίας Όλγας Κατσιαρδή-Hering, μας έδωσε τη δυνατότη­
τα να εντοπίσουμε, να φωτογραφήσουμε με ψηφιακή μηχανή και να κατα-
λογογραφήσουμε σε ηλεκτρονική μορφή πλούσιο τεκμηριωτικό υλικό από 
τα δημοτικά αρχεία των πόλεων Miskolc\ Sâtoraljaujhely4 και Βουδαπέστης. 
Οι ιστοριογραφικές ή άλλου είδους διαδρομές και οι συζητήσεις γύρω από 
την ιστορική παρουσία του ελληνικού εμπορικού στοιχείου στην ευρύτερη 
γεωγραφική περιφέρεια της Ουγγαρίας είναι μακρές και ταυτόχρονα ανο­
λοκλήρωτες. Κατά συνέπεια, οι αρχειακές μαρτυρίες που καταγράψαμε, ως 
1. Η παρούσα μελέτη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του υποέργου «Ελληνικές Κοινότητες και 
Ευρωπαϊκός Κόσμος (13ος-19ος αι.). Μορφές αυτοδιοίκησης, κοινωνική οργάνωση, συγκρό­
τηση ταυτοτήτων» του προγράμματος ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ II, που πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την επιστημονική εποπτεία 
των καθηγητριών κ.κ. Όλγας Κατσιαρόή-Hering και Αναστασίας Παπαδία-Λάλα και της 
αναπληρώτριας καθηγήτριας κ. Μαρίας Ευθυμίου. Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από το πρό­
γραμμα ΕΠΕΑΕΚ II, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ - Ενίσχυση 
Πανεπιστημιακών Ερευνητικών Ομάδων», με ποσοστό 75% από το Ευρ<Όπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο και με ποσοστό 25% από Εθνικούς Πόρους. 
2. Στο πλαίσιο του παραπάνω υποέργου εντάσσεται το ερευνητικό ταξείδι στην Ουγγαρία, που 
πραγματοποιήθηκε την περίοδο 31.10.2005 - 25.11.2005. Συντελεστές στο πακέτο εργασίας 
«Έλληνες στο Miskolc, στη Βουδαπέστη, στο Sâtoraljaujhely ΒΑ Ουγγαρίας - Ελληνο-
βλαχική κοινότητα Miskolc» ήταν η κ. Βασιλική Σειρηνίδου και ο κ. Ίκαρος Μαντούβαλος. 
3. Πόλη της ΒΑ Ουγγαρίας, στον νομό Borsod. 
4. Πόλη της ΒΑ Ουγγαρίας, στον νομό Zemplén. 
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προϊόν της αποστολής μας5, δεν εγκαινιάζουν μία διαδικασία έρευνας και 
επεξεργασίας γραπτών πηγών. Αντιθέτως, έρχονται να προστεθούν στον 
κατάλογο των δημοσιευμένων και μη πηγών και να μας υπενθυμίσουν τον 
εγγενή πολυθεματικό χαρακτήρα του φαινομένου. Να υπογραμμίσουν την 
ανάγκη εμπλουτισμού των έως τώρα θεωρητικών προβληματισμών, εννοιο­
λογικών εργαλείων και μεθόδων, καθώς και της αποφυγής αυθαίρετων ιστο­
ρικών συμπερασμάτων γύρω από τη φύση, τη λειτουργία και τον ρόλο του 
«κατακτητή ορθόδοξου βαλκάνιου εμπόρου»6, που αναγνωρίζεται από τις 
τοπικές αρχές και τους κατοίκους της Ουγγαρίας με την ονομασία Görög7. 
5. Από τη θέση αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω αρχικά τον κύριο Tâmas Glaser για τη συνερ­
γασία και την υποστήριξη στην προπαρασκευή του ταξειδιού στην Ουγγαρία, καθώς και την 
κυρία Μαρία Παπανικολάου, μέλος της Ελληνικής Αυτοδιοίκησης στη Βουδαπέστη, για τη 
βοήθεια που μας παρέσχε τις πρώτες ημέρες παραμονής μας στο Sâtoraljaujhely. Τέλος, θα 
ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς την κυρία Μανουέλα Berki για την ουσιαστική 
της συμβολή στην προσπάθεια κατανόησης και επεξεργασίας ουγγρικών εγγράφων. 
6. Με τον χαρακτηρισμό αυτόν, ο Traian Stoianovich υπογραμμίζει στο ομώνυμο άρθρο του 
αφενός την πολυεθνοτική και πολυγλωσσική φύση της νέας τάξης αστών, που άρχισε να δια­
μορφώνεται από την πρώιμη περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας στη νοτιοανατολική 
Ευρώπη, αφετέρου την αντεστραμμένη εικόνα του κατακτημένου ορθόδοξου χριστιανού 
στον χώρο των Βαλκανίων. Ο κατακτημένος μετατρέπεται σε «κατακτητή», μέσα από την 
οικονομική του διείσδυση στην κεντρική Ευρώπη, στη νότια Ρωσία και στην Ιταλική 
Χερσόνησο. Στοιχεία, όπως το θρησκευτικό και το τοπικό - γεωγραφικό, που εξασφάλιζαν 
μία επίφαση συνοχής, πριν από την εποχή της δυναμικής εμφάνισης του εθνικισμού, αναδει­
κνύονται παράγοντες συγκρότησης μιας βαλκανικής επαγγελματικής τάξης, της οποίας την 
κυριότερη επιχείρηση αποτελούσε το εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας [Τ. STOIANOVICH, The Conquering Balkan Orthodox Merchant, Journal of 
Economic History 20 (1960) 234-313. Επανέκδοση του άρθρου σε ελληνική μετάφραση, Ο 
ΙΔΙΟΣ, Ο κατακτητής ορθόδοξος βαλκάνιος έμπορος, στο: Η οικονομική δομή των βαλκανι­
κών χωρών (15ος - 19ος αιώνας), Σ. ΑΣΔΡΑΧΑΣ (επιμ.), Αθήνα 1979, σ. 287-345]. 
7. Για την υπερεθνική χροιά και την πολιτισμική πολυσημία του όρου «Έλληνας» στην 
Ουγγαρία, βλ. Ö. FÜVES, Οι Έλληνες της Ουγγαρίας [ΙΜΧΑ 75], θεσσαλονίκη 1965, σ. 7-8-
MARTA BUR, Handelsgesellschaften - Organisationen der Kaufleute der Balkanländer in 
Ungarn im 17. -18. Jh.. Balkan Studies 25 (1984) 267-307.269· Η ΙΔΙΑ. The "Greek Company" 
in Hungary in the 17th-18th Centuries, στο: Proceedings of the First International Congress of 
the Hellenic Diaspora from Antiquity to Modern Times, τ. II: From 1453 to Modern Times, J. M. 
FOSSEY (εκδ.), Amsterdam 1992, σ. 155-166, εδώ σ. 155· RITA HORVATH, A Borsod vârmegyei 
görög kereskedök összeirasa, στο: Levéltari évkónyv IX. Miskolc 1997. σ. 134-164. εδώ σ. 134. 
Για το πολυεθνοτικό περιεχόμενο της έννοιας «Έλληνας» στη Μοναρχία των Αψβούργων 
βλ. επίσης, ΒΆΣΩ ΣΕΙΡΗΝΙΔΟΥ, Βαλκάνιοι έμποροι στην Αψβουργική Μοναρχία (18ος-μέσα 
19ου αιώνα). Εθνοτικές ταυτότητες και ερευνητικές αμηχανίες, στο: Διασπορά - Δίκτυα -
Διαφωτισμός [Τετράδια Εργασίας 28], ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ - ΜΑΡΊΑ ΣΤΑΣΙΝΌ­
ΠΟΥΛΟΥ (επιμ.), Αθήνα 2005, σ. 53-81 • ΜΑΡΊΑ ΣΤΑΣΙΝΌΠΟΥΛΟΥ, Βαλκανική πολυγλωσσία στην 
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Α π ό την εποχή που ο Σπυρίδων Λάμπρος 8 κατέγραψε στα τετράδια, υ π ό 
μορφή προσωπικών σημειώσεων, τους καρπούς του α π ό τα ερευνητικά ταξεί-
δια στα αρχεία της Αυστροουγγαρίας μέχρι τις ημέρες μας, η ιστοριογραφι­
κή σκέψη έχει διανύσει μία μακρά πορεία έντονων και πολυκύμαντων διερ­
γασιών, οι οποίες αντανακλώνται στις μεθοδολογικές κατευθύνσεις, στους 
θεματικούς άξονες και στα συστήματα πρόσληψης και κατανόησης ιστορι­
κ ώ ν εννοιών
9
. Στην προσπάθεια αναζήτησης και ανάδειξης πρωτογενούς 
υλικού γύρω α π ό τους Έλληνες της Ουγγαρίας, συνέβαλε αποφασιστικά 
ένας κύκλος επιστημονικών αποστολών, που έδωσαν ώθηση στον ερευνητι­
κό προσανατολισμό και ανανέωσαν το ενδιαφέρον για την πρωτογενή έρευ­
να γ ύ ρ ω α π ό το εμπορικό ελληνικό στοιχείο στην κεντρική Ε υ ρ ώ π η . Συγκε­
κριμένα, στο πλαίσιο των μορφωτικών ανταλλαγών μεταξύ Ουγγαρίας και 
Ελλάδας, ο Αγαμέμνων Τσελίκας επισκέπτεται στις αρχές της δεκαετίας του 
1980 τη Βουδαπέστη, το Szentendre και το Kecskemet1 0. Το 1986, η Ό λ γ α 
Κατσιαρδή-Hering και ο Gunnar Hering πραγματοποιούν αναγνωριστικό 
ταξίδι στην Ο υ γ γ α ρ ί α " . Το καλοκαίρι του 1996 και 1997, η Ευτυχία Λιάτα 
και ο Χ α ρ ά λ α μ π ο ς Χοτζάκογλου συμμετέχουν σε παρόμοια ερευνητική απο­
στολή, στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων του Κέντρου Νεοελληνικών 
αυτοκρατορία των Αψβούργων τον 18ο και 19ο αιώνα. Ένα γοητευτικό φαινόμενο και οι 
δυσκολίες των εθνικών ιστοριογραφιών, στο: Διασπορά - Δίκτυα - Διαφωτισμός, ό.π., σ. 17-
32. 
8. Σ. ΛΆΜΠΡΟΣ, "Ερευναι εν ταϊς βιβλιοθήκαις και άρχείοις Ρώμης, Βενετίας, Βουδαπέστης και 
Βιέννης, Νέος Έλληνομνήμων 17 (1923) 113-139, 368-386,18 (1924) 48-69, 276-291, 374-382, 
19 (1925) 225-232,20 (1926) 45-54,182-192, 21 (1927) 43-52,165-178, 381-388. 
9. Για τις παλαιότερες και σύγχρονες τάσεις της ιστοριογραφίας σχετικά με τις «ελληνικές κοινό­
τητες του εξωτερικού» και για τα ιδεολογικά ρεύματα που ανακύπτουν κατά την πορεία της 
εξέτασης του ζητήματος του παροικιακού ελληνισμού, σε συνάρτηση προς το φαινόμενο της 
μετανάστευσης, βλ. ΟΛΓΑ ΚΑΤΣΙΑΡΔΗ-HERING, Από τις «ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού» 
στην ιστοριογραφία του μεταναστευτικού φαινομένου (15ος - 19ος au), στο: Ιστοριογραφία 
της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1833-2002, Πρακτικά του Δ'Διεθνούς Συνεδρίου Ιστο­
ρίας, Π. Μ. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ - Τρ. Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΊΤΗΣ (επιμ.), τ. Β', Αθήνα 2004, σ. 223-249. 
10. Α. ΤΣΕΛΊΚΑΣ, Ενημέρωση για τη λειτουργία των Αρχείων στην Ουγγαρία, στο: 
Μικροφωτογραφήσεις Χειρογράφου και Αρχείων, τ. Γ': 1981-1983, Αθήνα 1985, σ. 30-33. 
11. Ως πρώτο καρπό του ερευνητικού τους ταξειδιού στην Ουγγαρία βλ. OLGA KATSIARDI-
HERING, L'idée de la révolution dans l'horizon politique des Grecs de Hongrie (fin XVIIIe 
siècle), στο: La révolution française et l'hellénisme moderne, Actes du IHe Colloque d'histoire 
(Athènes 14-17 Octobre 1987), Athènes 1989, σ. 87-115· G. HERING, Der Konflikt zwischen 
Griechen und Walachen in der Pester orthodoxen Gemeinde, στο: Dimensionen griechischer 
Literatur und Geschichte. Festschrift für Pavlos Tzermias zum 65. Geburtstag, G HERING (επιμ.) 
[Peter Lang - Studien zur Geschichte Südosteuropas 10], Frankfurt am Main 1993, σ. 145-160. 
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Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών12. Τρία χρόνια νωρίτερα, το 1993, 
είχε προηγηθεί η πρόταση προγράμματος για τον Παροικιακό Ελληνισμό, 
που υπέβαλε στην Ακαδημία Αθηνών και στο Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτι­
σμού ο τότε πρόεδρος του ιδρύματος, ακαδημαϊκός Μιχάλης Σακελλαρίου, 
σε συνεργασία με τον Gunnar Hering και την Όλγα Κατσιαρδή-Hering. Η 
τελευταία, μάλιστα, επισκεπτόμενη το 2001, για δεύτερη φορά, το Miskolc, 
κατά τη διάρκεια της ολιγοήμερης παραμονής της μελέτησε και φωτοτύπη­
σε υλικό από το αρχείο της ελληνικής κοινότητας της πόλης, που στεγαζό­
ταν την εποχή εκείνη στο Herman Otto Muzeum13. 
Ο ερευνητικός, όμως, διάλογος με το παρελθόν, με τα αρχειακά τεκμη-
ριωτικά υπολείμματα των ελληνικών συσσωματώσεων, δεν περιορίζεται 
στον κύκλο των ελλήνων μελετητών του παροικιακού ελληνισμού14. Ήδη, 
από τον 19ο αιώνα, το ενδιαφέρον της ουγγρικής ιστοριογραφίας επικε­
ντρώνεται στην οικονομική και πνευματική δράση των Ελλήνων στην κοι­
νωνία υποδοχής τους. Οι Ivan Télfy και Vilmos Petz, αλλά και αργότερα, τον 
20ό αιώνα, οι Endre Horvath15, Sândor Takâts16, Ferenc Eckhart17 και Laszló 
12. Για τα αποτελέσματα των ερευνητικών τους αποστολών και το πεδίο έρευνας τους, βλ. Χ. 
ΧΟΤΖΑΚΟΓΛΟΥ, Οι ελληνικές κοινότητες της Ουγγαρίας μέσα από τα αρχεία της σερβικής 
επισκοπής του Αγίου Ανδρέου Βουδαπέστης / Szentendre, Μνήμων 20 (1998) 271-275· Ο 
ΙΔΙΟΣ, Ελληνικά χειρόγραφα και παλαιότυπα στη Σερβική ορθόδοξη βιβλιοθήκη του Αγίου 
Αντρέα (Szentendre) Βουδαπέστης [Τετράδια Εργασίας 24], Αθήνα 2002. 
13. ΟΛΓΑ ΚΑΤΣΙΑΡΔΗ-HERING, 'Αδελφότητα, κομπανία, κοινότητα. Γιά μιά τυπολογία των ελλη­
νικών κοινοτήτων της κεντρικής Ευρώπης, μέ αφορμή τό άγνωστο καταστατικό του Miskolc 
(1801), βλ. στον παρόντα τόμο, σ. 247-310. 
14. Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί προσπάθειες ιστορικής αξιοποίησης υλικού των ουγ­
γρικών αρχείων από νέους έλληνες ερευνητές. Η διδακτορική διατριβή της Κατερίνας 
Παπακωνσταντίνου για την οικογένεια Πόνδικα της Πέστης, κατά το δεύτερο μισό του 18ου 
αιώνα, και η διδακτορική διατριβή του Ίκαρου Μαντούβαλου για την οικογένεια Μάνου, 
κατά το πρώτο μισό του 19ου αιώνα, συνιστούν ενδείξεις του ενδιαφέροντος [ΚΑΤΕΡΊΝΑ 
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ. Ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις στην Κεντρική Ευρώπη το β' μισό 
του 18ου αιώνα. Η οικογένεια Πόνδικα, διδακτορική διατριβή, Τμήμα Ιστορίας -
Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2002· Ι. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ, ΤΟ εμπορικό αρχείο 
της οικογένειας Μάνου (1780 -1850), στο: Διασπορά - Δίκτυα - Διαφωτισμός, ό.π., σ. 99-113· 
Ο ΙΔΙΟΣ, Όψεις του παροικιακού ελληνισμού. Από το Μοναστήρι στην Πέστη. Επιχείρηση 
και αστική ταυτότητα της οικογένειας Μάνου (τέλη 18ου αι.-19ος αι.), αδημοσίευτη διδα­
κτορική διατριβή. Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2007]. 
15. Παραθέτω ενδεικτικά άρθρα και μελέτες του Ε. HORVATH, Üjgörög tanulmânyok 
Magyarorszâgon [= Νεοελληνικές μελέτες στην Ουγγαρία], Egyetemi Philologiai Közlöny 58 
(1934) 84-88· Ο ΙΔΙΟΣ, Νεοελληνικές μελέτες στην Ουγγαρία, Νέα Εστία 11 (1937) 651-661· Ο 
ΙΔΙΟΣ, Magyarorszägi ujgörög könyvek es könyvtarak, [=Νεοελληνικά βιβλία και βιβλιοθήκες 
στην Ουγγαρία], Magyar Könyvszemle 63 (1939) 136-141- Ο ΙΔΙΟΣ, Magyar - görög 
bibliografia [= Ουγγρο-ελληνική βιβλιογραφία], Budapest 1940· Ο ΙΔΙΟΣ, ΑΖ ujgörögök [= Οι 
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Schäfer18 συγκαταλέγονται σε εκείνους τους μελετητές που άρχισαν να 
εστιάζουν την έρευνα τους σε πτυχές της εμπορικής, οικονομικής και κοι­
νωνικής ζωής του ελληνικού στοιχείου στην ουγγρική ζώνη της Αψβουρ-
γικής Μοναρχίας. Α π ό την πλευρά της μαρξιστικής ιστοριογραφικής σχο­
λής, ο Pal Pach εντάσσει τις σχετικές θεωρητικές και ιστορικές προοπτικές 
στο πλαίσιο της καπιταλιστικής οργάνωσης της ουγγρικής οικονομίας 1 9. Τα 
τελευταία τριάντα χρόνια, νέες έρευνες φωτίζουν πτυχές του συλλογικού 
και ατομικού τους βίου. Η εργασία του Ödön Füves για τους Έλληνες της 
Πέστης
2 0
, κ α θ ώ ς και ά ρ θ ρ α και εργασίες τόσο του ίδιου
2 1
 όσο και των Istvân 
Νεοέλληνες], Budapest 1943. 
16. S.TAKÂTS, Erdélyi görög kerekedök 1701 -iki szabadalomlevele [= Προνομιακό έγγραφο ελλή­
νων εμπόρων της Τρανσυλβανίας από τα 1701], Magyar Gazdasâgi Szemle 6 (1899) 286-287. 
17. F. ECKHART, Kereskedelmünk közvetitöi a XVIII. szâzadban [= Οι εμπορικοί μας μεσάζοντες 
στον 18ο αιώνα], Szàzadok 52 (1918) 356-391. 
18. L. SCHÄFER, Α görögök vezetöszerepe Magyarorszâgon a korai kapitalizmus kialakulâsâban 
[= Ο ηγετικός ρόλος των Ελλήνων στην εξέλιξη του πρώιμου καπιταλισμού στην Ουγγαρία], 
Kozgazdasàgi Szemle 15 (1905) 174-190.293-316. 
19. Ζ. P. PACH, ΑΖ eredeti tokelfelhalmozâs Magyarorszâgon [= Η αρχική συσσώρευση κεφαλαί­
ου στην Ουγγαρία]. Budapest 1952· Ο ΙΔΙΟΣ, Le commerce du Levant et la Hongrie au XVIe 
siècle, στο: La Pologne et la Hongrie aux XVIe -XVIIIe siècles (Textes du Colloque Polono-
hongrois de Budapest), VERA ZIMÂNYI (εκδ.), Budapest 1981, o. 45-55. 
20. 0 . FÜVES, Görögök Pesten (1686-1931), αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, Budapest 1972 
[= Die Griechen in Pest (1686-1931), γερμανική μετάφραση της ANDREA SEIDLER]. 
21. Αναφέρω ενδεικτικά ένα μέρος της εργογραφίας του σχετικά με την ελληνική παρουσία 
στην Ουγγαρία: Ö. FÜVES, Απογραφές των Ελλήνων πάροικων του νομού της Πέστης, 
Μακεδόνικα 5 (1961) 194-240· Ο ΙΔΙΟΣ, Οι κατάλογοι των πολιτογραφηθέντων Ελλήνων 
πάροικων της Πέστης και Βούδας 1687-1848, Μακεδόνικα 6 (1964-1965) 106-119· Ο ΙΔΙΟΣ, 
Die bekanntesten geadelten Griechen in Ungarn, Balkan Studies 5 (1964) 303-308· Ο ΙΔΙΟΣ, 
Οι Έλληνες της Ουγγαρίας [IMXA 75]. Θεσσαλονίκη 1965· Ο ΙΔΙΟΣ, Έπιτύμβιαι επιγραφαί 
Ελλήνων στην Ουγγαρία, 'Ελληνικά 19 (1966) 296-347· Ο ΙΔΙΟΣ, Görögök a Duna-Tisza 
közen [= Έλληνες ανάμεσα στον Δούναβη και τον Τίσα], ανάτυπο από το Αζ Antik 
Tanulmànyok (1966). Evi 1. Szàmàbol, Budapest 1966, σ. 92-98· Ο ΙΔΙΟΣ, Stand und Aufgaben 
der Forschungen zur Geschichte der Griechen in Ungarn, στο: Über Beziehungen des 
Griechentums zum Ausland in der neueren Zeit = Ό 'Ελληνισμός εις τό έξωτερικόν, J. 
IRMSCHER - MARIKA MINEEMI (εκδ.), Berlin 1968, σ. 313-338- Ο ΙΔΙΟΣ, Gründungsurkunde der 
griechischen Gemeinde in Pest aus dem Jahre 1802, Μακεδόνικα 11 (1971) 335-341· Ο ΙΔΙΟΣ, 
A Pesti görögök iskolai [= Τα ελληνικά σχολεία στην Πέστη], ανάτυπο από το Αζ Antik 
Tanulmànyok (1972). Evi ΧΙΧ/1. Szàmàbol. Budapest 1972. σ. 98-104· Ο ΙΔΙΟΣ, Προσθήκες 
στην ουγγροελληνική βιβλιογραφία του Horvâth, Ελληνικά 34 (1982-1983) 498-505· Ο ΙΔΙΟΣ, 
Characteristics of the Greeks in Hungary (1550-1850), στο: Proceedings of the First 
International Congress, ό.π., σ. 141-153. 
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D o b r o s s y 2 2 , B é l a Horvâ th 2 3 , I s tvân Högye 2 4 , τ η ς I z a b e l l a P a p p 2 5 , M a r t a Nagy 2 " 
κ.ά. γύρω από το ελληνικό στοιχείο σε διάφορες ουγγρικές πόλεις, όπως 
Tokaj, Kecskemet, Eger, Miskolc, Szentendre, συνιστούν ενδείξεις αναζωπύ­
ρωσης του ενδιαφέροντος για συστηματική ενασχόληση με την ιστορία της 
ελληνικής εμπορικής διασποράς, με τους εσωτερικούς διαύλους επικοινω­
νίας και την αλληλεπίδραση των διεσπαρμένων ελληνικών μορφωμάτων 
στην ουγγρική ενδοχώρα. Τέλος, ιστορικοί από τον ευρύτερο χώρο της βαλ­
κανικής χερσονήσου διεύρυναν, με τις μελέτες τους, το πεδίο των ερευνητι­
κών κατευθύνσεων, συμβάλλοντας από την πλευρά τους στην πολυεπίπεδη 
κατανόηση των ιστορικών συμφραζομένων. Στα πρακτικά του Α' Διεθνούς 
Συνεδρίου για την ελληνική διασπορά
27
, οι Nadya Danova και Varban 
22. Πολλές μελέτες και άρθρα του Istvân Dobrossy εστιάστηκαν στη όραση και στη λειτουργία 
της ελληνικής κοινότητας του Miskolc. Βλ. Ι. DOBROSSY Görög kereskedelmi töke-
felhalmozodâs es târsadalmi kozérzet Miskolcon a 19. szâzad elején [= H κεφαλαιακή συσσώ­
ρευση των Ελλήνων και ο κοινωνικός τους ρόλος στη ζωή του Miskolc στις αρχές του 19ου 
αιώνα], στο: A Herman Otto Muzeum, Évkonyve 25-26, Miskolc 2006. σ. 341-351· Ο ΙΔΙΟΣ, Α 
görög kereskedök megjelenése és térhóditasa a vârosban [= Η παρουσία των ελλήνων εμπό­
ρων και η επέκταση τους στην πόλη], στο: Miskolc Tórténete ΠΙ/1. 1702-1847-ig,T. FARAGÓ 
(επιμ.), Miskolc 2000. σ. 430-436· Ο ΙΔΙΟΣ. A miskolci görög-ortodox közösseg XVIII-XIX. 
szâzadi görög és magyar feliratu siremlékei [= Ελληνικές και ουγγρικές επιγραφές μνημείων 
της ελληνορθόδοξης κοινότητας του Miskolc τον 18ο και 19ο αιώνα], Leve'ltiri évkònyv 10 
(2000) 177-191· Ο ΙΔΙΟΣ, Kerekedö csoportok, csalâdok és dinastiâk Miskolc târsadalmâban a 
18. szâzad elejetol a 19. szâzad elejéig [= Εμπορικές ομάδες, οικογένειες και δυναστείες στην 
κοινωνία του Miskolc από τις αρχές του 18ου έως τις αρχές του 19ου αιώνα] [A Miskolci 
Herman Otto Muzeum Kozleményei 27], Miskolc 1991. σ. 152-162' Ο ΙΔΙΟΣ. A miskolci 
orthodox templom es sirkertje [= Ο ορθόδοξος ναός του Miskolc και το νεκροταφείο του], 
Miskolc 2002. 
23. BÉLA HORVÀTH. A miskolci görögkeleti templom épitésének torténete [= Η ιστορία της ανέ­
γερσης του ναού της ελληνορθόδοξης κοινότητας του Miskolc] [A Miskolci Herman Otto 
Muzeum Kozleményei]. Miskolc 2002. σ. 61-67. 
24. I. HÖGYE, A Hegyaljai görögök és zsidók szerepe az ârucserében 1711-1848 [= Ο ρόλος των 
Ελλήνων και των Εβραίων της Hegyalja στο ανταλλακτικό εμπόριο 1711-1848]. στο: Arucsere 
és migració (A Tokajban 1985. október 28-29-én megrendezett tanacskozas anyaga), Miskolc 1986, 
σ. 57-63. 
25. IZABELLA PAPP. Greek Merchants in the Eighteenth Century Jàszkunsàg, Balkan Studies 30/2 
(1989) 261-289· Η ΙΔΙΑ, Görög kereskedök Jàszkunsàgban: kétszâz év dokumentumaiból [= 
Έλληνες έμποροι στο Jàszkunsàg: έγγραφα διακοσίων χρόνων], Szolnok 2004. 
26. MARTA NAGY. A magzarorszagi görög diaszpóra egyhâzmuvészeti emlékei I. Ikonok. 
ikonosztâzionak. Kossuth Egyetemi Kiadó [= Μνημεία εκκλησιαστικής τέχνης της ελληνικής 
διασποράς στην Ουγγαρία: εικόνες, εικονοστάσια], Debrecen 1998. 
27. NADYA DANOVA - V. TODOROV, Ελληνικά έγγραφα από το αρχείο της πόλης Μίσκολτς 
(Ουγγαρία), στο: Proceedings of the First International Congress, ό.π., σ. 167-189. 
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Todorov εκδίδουν, υπό μορφή παραρτήματος, ελληνικά έγγραφα από το 
αρχείο της πόλης Miskolc. Παράλληλα, η δουλειά της Marta Bur έρχεται να 
εμπλουτίσει το ερευνητικό τοπίο. Στο άρθρο της στο περιοδικό Balkan 
Studies2*, όσον αφορά στους βαλκάνιους πάροικους στην Ουγγαρία τον 17ο 
και 18ο αιώνα, υπογραμμίζεται, μεταξύ άλλων, η σημασία και ο ρόλος της 
ελληνικής εμπορικής κομπανίας στο Tokaj στην οργάνωση της οικονομικής 
ζωής του κομιτάτου του Zemplén. Γύρω από τον ίδιο θεματικό άξονα περι­
στρέφονται άρθρα των Lâszlo Sasvâri29 και Gunnar Hering30, που εικονογρα­
φούν εκφάνσεις του βίου της εν λόγω κομπανίας. 
Η υπάρχουσα, επομένως, βιβλιογραφία, ελληνική και ξένη, αλλά και η 
μέχρι σήμερα ερευνητική εμπειρία αποτέλεσαν την πυξίδα του ταξειδιού μας. 
Μέσω της παρουσίασης των αντιπροσωπευτικών δειγμάτων της έρευνας, 
της περιγραφής του κλίματος και των συνθηκών κάτω από τις οποίες συντε­
λέσθηκε η αναζήτηση του υλικού, δεν επιχειρείται απλά να αποκαλυφθεί 
στον αναγνώστη ένα σύνολο αρχειακών σειρών και ενοτήτων, που αναφέ­
ρονται είτε σε εξατομικευμένες περιπτώσεις Ελλήνων, είτε σε συλλογικού 
χαρακτήρα διεργασίες και δράσεις. Ψήγματα και σπαράγματα χειρογρά­
φων, δικαιοπρακτικών και διοικητικών εγγράφων, καθώς και οργανωμένα 
σύνολα γραπτών τεκμηρίων, που συμπυκνώνουν και στοιχειοθετούν την 
εσωτερική οργάνωση και λειτουργία κοινοτικών ή παροικιακών συσσωμα­
τώσεων, δεν μας υπενθυμίζουν απλά ιστορικές διαδρομές ατομικών και συλ­
λογικών υποκειμένων. Αντίθετα, μας επιβάλλουν να εγγράψουμε στο ανα­
λυτικό μας πεδίο την ανάγκη για συνολική επεξεργασία των ιστορικών 
εννοιών και για συνθετότερες αναγνώσεις των ιστορικών πραγματικοτήτων. 
Στον βαθμό που τα αντικείμενα και οι χώροι του παρελθόντος αποκτούν 
αξία ως ίχνη μιας χαμένης εποχής, δύσκολα προσπελάσιμης για τους μετα­
γενέστερους μελετητές της, η αναδίφηση αρχειακών εγγράφων και πολιτι­
σμικών τεκμηρίων στο Tokaj αποκτά ιδιαίτερη σημασία, όταν μάλιστα λαμ­
βάνει χώρα εκεί όπου οργανώθηκε και αναπτύχθηκε το ελληνικό εμπορικό 
στοιχείο. Η όχι και τόσο προσοδοφόρα, από πλευράς εντοπισμού πρωτογε­
νούς υλικού, επίσκεψη μας στην πόλη31 δεν μας απέτρεψε από το να ενσω-
28. M A R T A B U R , Handelsgesellschaften - Organisat ionen der Kaufleute der Balkanländer in 
Ungarn im 17. - 18. Jh.. Balkan Studies 25 (1984) 267-307. 
29. L. SASVÄRI . Griechen in Tokaj im 17. - 1 8 . Jahrhundert , Homonoia 2 (1980) 89-101. 
30. G. H E R I N G , Die griechische Handelsgesellschaft in Tokaj. Ihre innere Ordnung und ihre 
Auflösung 1801, στο: Nostos. Gesammelte Schriften zur südosteuropäischen Geschichte, M A R I A A. 
STASSINOPOULOU (εκο.), Frankfurt am Main-Berlin-Bern-New York-Paris-Wien 1995, σ. 265-281. 
31. Υλικό που α φ ο ρ ά στην ελληνική κ ο μ π α ν ί α της πόλης Tokaj είναι συγκεντρωμένο στο δημοτι­
κό αρχείο του Sâtoraljaujhely. Για τις δυσκολίες στον εντοπισμό του βλ. π α ρ α κ ά τ ω , σ. 348-351. 
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ματώσουμε στην προβληματική μας τις «εμβληματικές» εκφάνσεις, τα 
σημεία εκείνα με τα οποία καταγράφει μία κοινωνία την άποψη που έχει για 
την ιστορία της. Το ίχνος, δηλαδή, της ελληνικής παρουσίας εμφανίζεται σαν 
να είναι αποτέλεσμα ενός φαινομένου, που περιλαμβάνεται στην κοινωνική 
πια εμπειρία της πόλης, το οποίο και επισημαίνεται. Το εμβληματικό σημείο, 
η μαρμάρινη επιγραφή, υπαινίσσεται τη διαφορετικότητα και τους σκοπούς 
μιας επιχειρηματικής ομάδας32 στο νέο κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον. 
Στην είσοδο ενός πετρόκτιστου κτιρίου, πάνω από τη βαριά, ξύλινη αυλό­
πορτα, ο «θυρεός» της ελληνικής κομπανίας κοσμεί και ταυτόχρονα δηλώ­
νει, μέσα από μία αφαίρεση, ένα γεγονός, την ύπαρξη και δράση μιας επαγ­
γελματικής συσσωμάτωσης (Παράρτημα Π). Η επιγραφή συμπληρώνει το 
νοηματικό του περιεχόμενο: «Η άγκυρα σημαίνει το έντιμο κέρδος 4%, το 
πουλί είναι ο φοίνικας, το σήμα της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Οι έλληνες 
έμποροι έζησαν στο Tokaj από το 1690 έως τις πρώτες δεκαετίες του 20ού 
αιώνα»
33
. Όσο και αν τα γεγονότα απομακρύνονται, τα ίχνη τους έχουν τη 
δύναμη να βεβαιώνουν ότι «κάτι υπήρξε», «κάτι συνέβη». 
Η επιγραφή, ως τρόπος προέκτασης μιας συλλογικής ταυτότητας στον 
χώρο, εκτός από το περιεχόμενο των αξιών που επιδιώκει να μεταδώσει, 
εκφράζει παράλληλα την έμπρακτη αναγνώριση της πολιτείας για την ιστο­
ρική συμβολή των Ελλήνων στην ανάπτυξη και την πρόοδο της κοινωνίας 
υποδοχής τους. Η εγκόλπωση του ιστορικού παρελθόντος στον παρόντα 
χρόνο, όπως αυτή συντελείται με την εμβληματική υπόσταση, παραμορφώ-
32. Δεν υπάρχουν στενά εννοιολογικά όρια γύρω από τον ορισμό του ποιος είναι επιχειρηματίας 
ή τί συνιστά επιχείρηση. Το νοηματικό του περιεχόμενο είναι αρκετά ευρύ ώστε να μπορεί να 
συμπεριλάβει κατ' ουσία όλες τις όψεις του πρωτογενούς, δευτερογενούς τομέα, καθώς και 
του τομέα των υπηρεσιών της οικονομίας [Ρ. MATHIAS, The Entrepreneur: an Introduction, 
στο: L'impresa Industria Commercio Banca sec. XHI-XVIII (Atti della "Ventiduesimo 
Setimana di Studi " 30 aprile - 4 maggio 1990), SIMONETTA CANACIOCCHI (επιμ.), Firenze 1990, 
α 21-44, α 23]. 
33. Ο διπλός σταυρός σημαίνει την ορθόδοξη θρησκεία και ο αριθμός 4 το κέρδος 4%, ενώ η άγκυ­
ρα υποδηλώνει ότι η μεταφορά των προϊόντων έγινε με πλοίο (FÜVES, Οι Έλληνες, ό.π., σ. 20). 
Ο ποταμός Tisa (Theis γερμ.) μεταφέρει πλοία και εμπορεύματα από την κεντρική και τη 
βόρεια Ουγγαρία, καθώς και από το Tokaj (Ι. ΠΑΠΑΔΡΙΑΝΟΣ, Οι έλληνες πάροικοι του 
Σεμλίνου (18ος - 19ος αι.). Διαμόρφωση της παροικίας, δημογραφικά στοιχεία, διοικητικό 
σύστημα, πνευματική και πολιτιστική δραστηριότητα [ΙΜΧΑ 210], Θεσσαλονίκη 1988, σ. 21). 
Σε πόλεις όπου δεν υπήρχε ποταμός, στη θέση της άγκυρας υπήρχε μία καρδιά. Στη σφραγίδα 
της κομπανίας του Kecskemet, υπάρχει η επιγραφή pecet kecskemet grece compania και μέσα 
στον κύκλο σταυρωτά το έτος 1721, οριζόντια και κάθετα ένα βέλος με το συμβολικό 4, στην 
κορυφή και στη βάση μία καρδιά (Γ. ΔΑΪΟΣ, Η Σιάτιστα και οι εμπορικοί οίκοι Χατζημιχαήλ 
και Μανούση (17ος - 19ος αι.) [Μακεδόνικη Βιβλιοθήκη 60], Θεσσαλονίκη 1982, σ. 51). 
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νει ή στην καλύτερη περίπτωση αποκρύπτε ι διαστάσεις της ιστορικής πολ­
λαπλότητας. Η εθνοτική και πολιτισμική διαφορετικότητα των μελών της 
«ελληνικής» εμπορικής συσσωμάτωσης δεν μπορεί να υπονοηθεί με τον 
χαραγμένο στην επιγραφή, εθνικά πια χρωματισμένο, όρο «Görögök». Ο 
αναγνώστης δεν είναι σε θέση να συλλάβει τις πολυκύμαντες διακυμάνσεις 
στις σχέσεις μεταξύ των αυτοχθόνων - των ε κ π ρ ο σ ώ π ω ν της διοίκησης, τ ω ν 
φορέων της κεντρικής εξουσίας και του εγχώριου πληθυσμού - και μελών 
της μεταναστευτικής ομάδας. Τίποτα δεν θυμίζει την οξύτητα της εχθρότη­
τας και των συγκρούσεων μεταξύ τους, το κλίμα ανταγωνισμού και τις πρα­
κτικές περιορισμού της επιχειρηματικής δράσης των Ελλήνων στην α γ ο ρ ά 
του Tokaj, όχι μόνον κ α τ ά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου εμφάνισης τους 
στην περιοχή, αλλά και αργότερα, μετά τη θεσμική κατοχύρωση της θέσης 
τους στην τοπική κοινωνία και οικονομία 3 4. Μία κατάσταση π ο υ δεν διέφε­
ρε και ιδιαίτερα α π ό εκείνη που επικρατούσε, ήδη α π ό τα μέσα του 16ου 
αιώνα, στα μεγάλα διαμετακομιστικά κέντρα της Τρανσυλβανίας 3 5 , ό π ω ς 
Sibiu (Hermannstadt γερμ.)3 6, Brasov (Kronstadt γερμ.)3 7, Arad, Alba - Julia 
και Hunedoara 3*, ύστερα α π ό τη σταδιακή διείσδυση οθωμανών εμπόρων 
α π ό τη Μολδαβία και τη Βλαχία στην Τρανσυλβανία. Η νέα πραγματικότη­
τα που αρχίζει να διαμορφώνεται μετά την κατάρρευση του ουγγρικού 
βασιλείου και την επακόλουθη μεταβολή του πολιτικού και διοικητικού 
καθεστώτος της Τρανσυλβανίας (Siebenbürgen)39, συνυφαίνεται άρρηκτα με 
34. Α. HODINKA, Α tokaji görög kereskedotârsulat kivâltsâgânak az ügye 1725-1772 [= H υπόθε­
ση των προνομίων της εμπορικής κομπανίας 1725-1772], Budapest 1912. 
35. OLGA CICANCI. Companiile grecesti din Transilvania si comertul european în anii 1636-1746, 
Bucuresti 1981. 
36. OLGA CICANCI, Le statut juridique et les règlements de fonctionnement des compagnies 
grecques de Transylvanie (1636-1746). La compagnie de Sibiu, Revue des Études Sud-Est 
Européenes 14 (1976) 477-495' ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΟΥΡΚΑ-ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ, H ελληνική εμπο­
ρική κομπανία του Σιμπίου Τρανσυλβανίας 1636-1848. Οργάνωση και δίκαιο [ΙΜΧΑ 246], 
Θεσσαλονίκη 1994. 
37. CORNELIA PAPACOSTEA-DANIELOPOLU, L'organization de la compagnie grecque de Brasov 
(1777-1850), Balkan Studies 14 (1973) 313-323· OLGA CICANCI, La compagnie de Brasov, 
Revue des Études Sud-Est Européenes 17 (1979) 241-255. 
38. Σ. Ι. ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ, Οι ελληνικές κοινότητες της Ουγγαρίας και η συμβολή τους στην οικο­
νομική και πολιτιστική ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας κατά την περίοδο της Τουρκο­
κρατίας, Δωδώνη 18 (1989) 93-103, σ. 94. 
39. Από τα τέλη του 12ου αιώνα έως το 1540, η Τρανσυλβανία αποτελεί μία αυτοδιοικούμενη 
επαρχία του ουγγρικού βασιλείου, που υπάγεται στην πολιτική, διοικητική, στρατιωτική και 
δικαστική εξουσία του βοεβόδα, άμεσα εξαρτώμενου από τον ούγγρο βασιλέα. Με τη μάχη 
του Mohâcs, το 1526, προδιαγράφεται και καθορίζεται, σε μεγάλο βαθμό, η πορεία της 
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τις προοπτικές που διανοίγονται στο πεδίο των οικονομικών σχέσεων και 
εμπορικών συναλλαγών μεταξύ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και του 
πρώην ουγγρικού βοεβοδάτου
4
". Η τοπική αστική τάξη
41
 παρουσιάζει σημά­
δια οικονομικής κόπωσης. Αρχίζει να χάνει τις θέσεις της στην αγορά και να 
ενδίδει στον αγώνα κατά των ξένων, βαλκάνιων ανταγωνιστών της
42
. 
Μεγάλο μέρος του εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου βρίσκεται υπό τον 
έλεγχο οθωμανών υπηκόων. Έλληνες εισάγουν κυρίως βαμβάκι, νήματα και 
υφάσματα από την Ανατολή, αλλά και μπαχαρικά, αλίπαστα, ξηρούς καρ­
πούς και άλλα ανατολικά προϊόντα στην Τρανσυλβανία και, μέσω αυτής, τα 
διαμετακομίζουν προς την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Βιέννη και τη 
Σλοβακία. Οι αγορές της Ουγγαρίας και το οδικό δίκτυο, μέρος ενός εκτε­
ταμένου ανατολικοευρωπαϊκού μηχανισμού ανταλλαγής, «συμμετέχουν» 
στη διακίνηση των ανατολικών μπαχαρικών και των αγαθών πολυτελείας, 
των εγχώριων πρώτων υλών και των δυτικών επεξεργασμένων προϊόντων. 
Στο πρώτο τρίτο του Που αιώνα, η αισθητή αύξηση του αριθμού των 
ελλήνων εμπόρων και ο βαθμός διόγκωσης των εμπορικών τους συναλλα­
γών καθιστούν το ζήτημα της φορολόγησης και του ενεργού ελέγχου τους σε 
πρώτη προτεραιότητα για τις αρχές. Η ανάγκη περιορισμού, εκ μέρους της 
κεντρικής εξουσίας, των καταχρήσεων των αρμόδιων για την είσπραξη των 
φόρων κρατικών αξιωματούχων και υπαλλήλων, της εξασφάλισης εργατι­
κών χεριών χάριν ανάπτυξης των γεωργικών εργασιών στις απέραντες γαι-
Τρανσυλβανίας. Το 1541, με επίσημη απόφαση της ουγγρικής Δίαιτας, η Τρανσυλβανία καθί­
σταται αυτόνομη ηγεμονία, υπό την επικυριαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μέχρι το 
1699, οπότε και τίθεται υπό την κυριαρχία των Αψβούργων (P. SUGAR, The Principality of 
Transylvania, στο: A History of Hungary, P. SUGAR - P. HANAK - T. FRANK (εκδ.), Indiana 
1994, σ. 121-137). Για την ιστορία της Τρανσυλβανίας βλ. G. BARTA - Ι. BONA, Kurze 
Geschichte Siebenburgens, Budapest 1990. 
40. Οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ουγγαρίας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν εγκαινιάσθη­
καν με την πολιτική μεταβολή του ουγγρικού βασιλείου, την οθωμανική επέκταση στην 
κεντροανατολική Ευρώπη και την ενσωμάτωση της Τρανσυλβανίας στην οικονομική 
κυριαρχία της Υψηλής Πύλης. Εισαγωγές ανατολίτικων υφασμάτων, μάλλινων και μεταξω­
τών, στο βασίλειο της Ουγγαρίας πραγματοποιούνται ήδη, και πριν από τη μάχη του 
Mohâcs, μέσω των τελωνειακών σταθμών της Τρανσυλβανίας Brassó (Brasov) και 
Nagyszeben (Sibiu), καθώς και μέσα από τις τελωνειακές υπηρεσίες των πόλεων 
Nâdorfehérvâr (Beograd) και Temesvâr (Timisoara). Ζ. P. PACH, Hungary and the European 
Economy in Early Modern Times [Variorum Collected Studies], London 1994, σ. 241. 
41. Η σημασία και οι διακυμάνσεις του εισαγωγικού εμπορίου αντανακλώνται στον αγ<ύνα των 
σαξόνων εμπόρων του Brasov και του Sibiu εναντίον των Ελλήνων. ΤΣΟΥΡΚΑ-ΠΑΠΑΓΓΑΘΗ, 
Η ελληνική εμπορική κομπανία, ό.π., σ. 20-23, σ. 26, σ. 33, σ. 37. 
42. BUR, Handelsgesellschaften - Organisationen der Kaufleute, ό.π., σ. 268. 
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οκτησίες των φεουδαρχών
4 3
, αλλά και της εξασφάλισης ενός πάγιου ετήσιου 
φόρου για το ηγεμονικό ταμείο λειτουργεί ως βασικό κριτήριο για τον 
György Rakóczi Α' στην α π ό φ α σ η του να επιτρέψει την οργάνωση των 
Ελλήνων σε επαγγελματικές συσσωματώσεις 4 4. 
Οι εμπορικές κοινότητες που ιδρύονται αρχικά στην Τρανσυλβανία και 
επεκτείνονται αργότερα στη βασιλική επικράτεια αποτελούν ένα ισχυρό 
δίχτυ νομικής προστασίας και ασφάλειας για τα μέλη τους. Έ ν α ς αριθμός 
εμπορικών κομπανιών, που εξυπηρετούν τις ανάγκες της μεταφοράς και 
προώθησης των εμπορευμάτων της Ανατολής προς την κεντρική και βόρεια 
Ε υ ρ ώ π η , εντοπίζεται γ ε ω γ ρ α φ ι κ ά στα σύνορα της Ο υ γ γ α ρ ί α ς με την 
Τρανσυλβανία. Οι ουγγρικές πόλεις Debrecen, Miskolc, Kecskemet 4 5 και 
Tokaj συγκροτούν ένα είδος εμπορικού δικτύου, το οποίο καταλήγει στην 
Πέστη
4 6
. Στο πλαίσιο ενός π α ρ α γ ω γ ι κ ο ύ καταμερισμού και ενός καταμερι­
σμού εργασίας, π ο υ καθορίζει όχι μόνον τις τερματικές κατευθύνσεις του 
διαμετακομιστικού εμπορίου, αλλά και το είδος και τη σύνθεση των εμπορι­
κών συναλλαγών, δημιουργείται μία σταθερή βάση για την εμπορευματο­
ποίηση αγροτικών προϊόντων
4 7
. Ε ύ φ ο ρ ε ς περιοχές της Ουγγαρίας εντάσσο­
νται στη διαδικασία της συστηματικής εκμετάλλευσης και μετατροπής των 
προϊόντων τους σε εμπορεύματα. Στον κύκλο του ουγγρικού πληθυσμού 
που δραστηριοποιείται στην π α ρ α γ ω γ ή κρασιού, αλλά και άλλων αγροτικών 
α γ α θ ώ ν , οι Έλληνες του Tokaj επιχειρούν να διαδραματίσουν πρωτεύοντα 
ρόλο στο μεσολαβητικό εμπόριο 4 8. Η διακίνηση και προώθηση του κρασιού 
στις αγορές της Πολωνίας
4 9
 επιφέρει κέρδη στους έλληνες επιχειρηματίες, 
43. Σ. ΛΆΜΠΡΟΣ, Σελίδες έκ της ιστορίας του εν Ουγγαρία, και Αυστρία, Μακεδόνικου 
Ελληνισμού, ΝέοςΈλληνομνήμων 8/3 (1911) 257-300,265. 
44. Η ρευστότητα, η ανασφάλεια και η ασάφεια χαρακτήριζαν το νομικό καθεστώς των 
Ελλήνων που εμπορεύονταν στην Τρανσυλβανία μέχρι το 1636, οπότε ο Rakóczi Α' προχω­
ρεί στη χορήγηση προνομίου. Με αυτό θεσπίζεται εξαιρετικό δίκαιο για τους έλληνες εμπό­
ρους της περιοχής και για τις συσσωματιόσεις τους και οριοθετείται η εμπορική τους δρα­
στηριότητα, η αυτοδιοίκηση και η δικαστική δικαιοδοσία των συσσωματιόσεών τους (ΤΣΟΥΡ-
ΚΑ-ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ, Η ελληνική εμπορική κομπανία, ό.π., σ. 78). 
45. Η παροικία του Keckemét εμφανίζεται ήδη από τα τέλη του Που αιώνα και αποτελείται ως 
επί το πλείστον από Σιατιστινούς και Κοζανίτες (ΛΑΪΟΣ, Η Σιάτιστα, ό.π., σ. 63). 
46. Για τους κυριότερους δρόμους ελλήνι^ ν εμπόρων στην Ουγγαρία βλ. FÜVES, Οι Έλληνες, 
ό.π.. σ. 23. 
47. Σημαντική ήταν και η δράση των Ελλήνιον της Ουγγαρίας στο εμπόριο ζώων -προβάτου, 
βοδιών, χοίρων, αλόγων κ.λπ. (Α. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ιστορία της Μακεδονίας 1354-1833, 
Θεσσαλονίκη 1969, σ. 359). 
48. HÖGYE. Α hegyaljai görögök, ό.π., σ. 57-63. 
49. Ήδη από τον 16ο αιώνα, διακινείται εμπόριο κρασιού από την Ουγγαρία και τη Μολδαβία 
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που σε συλλογικό επίπεδο μεταφράζονται σε ενίσχυση της οικονομικής και 
κοινωνικής θέσης της ελληνικής κομπανίας της πόλης50. Η χορήγηση βασιλι­
κού προνομίου, πέρα από το γεγονός ότι εξασφάλιζε στα μέλη της ελληνικής 
κομπανίας το δικαίωμα να ασκούν εμπόριο και να είναι ιδιοκτήτες γης, 
συνεπαγόταν και μία σειρά ευνοϊκών ρυθμίσεων σχετικών με το φορολογικό 
και νομικό καθεστώς τους51. Τον 18ο αιώνα, η έντονη επιχειρηματική δράση 
των Ελλήνων και η κατά περιόδους δημογραφική τόνωση της εμπορικής 
κοινότητας
52
 καταγράφονται ως συνιστώσες της αναπτυξιακής πορείας της 
τοπικής οικονομίας του Tokaj. Εβδομαδιαίες και ετήσιες εμποροπανηγύρεις, 
όχι μόνον στη Hegyaljâ αλλά και στις περιοχές Felvidék και Alföld (ανατο­
λική Ουγγαρία), αναδεικνύονται σε σημαντικές αγορές και κανάλια για τη 
διοχέτευση ανατολικών αγαθών, όπως χαλιά, υφάσματα, χασέδες και μπα­
χαρικά, στον εγχώριο πληθυσμό. 
προς την Πολωνία. Στο Lwów το κρασί έφθανε από τη Βλαχία και το παρήγαν ουγγρικές 
«αποικίες» εγκατεστημένες νότια. Την ίδια περίοδο, ένας μακρύς εμπορικός δρόμος συνδέει 
την Πολωνία με τα Βαλκάνια και την Κωνσταντινούπολη. Αρμένιοι, εβραίοι, τούρκοι και 
έλληνες έμποροι μετέχουν ενεργητικά, πλην των άλλων, και στο εμπόριο αλόγων και διακι­
νούν πολύ συχνά μπαχαρικά και μεταξωτά (F. BRAUDEL, Η Μεσόγειος και ο μεσογειακός 
κόσμος την εποχή του Φιλίππου Β' της Ισπανίας, τ. Α': Ο ρόλος του περίγυρου, μτφρ. ΚΛΑΙΡΗ 
ΜΙΤΣΟΤΑΚΗ, Αθήνα 1993, σ. 242-243). 
50. Το έτος ίδρυσης της ελληνικής κομπανίας του Tokaj δεν είναι γνωστό (HERING, Die 
griechische Handelsgesellschaft in Tokaj, ό.π., σ. 270). Στα 1693 η εμπορική κοινότητα είχε 
ήδη σχηματισθεί, όπως άλλωστε αποδεικνύουν οι πέντε επιστολές που εγράφησαν μεταξύ 
των ετών 1693 και 1727 και τις οποίες απέστειλαν εις την κουμπανίαν της τοκάϊας ηγούμενοι 
των μονών του Αγίου Όρους και ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Δοσίθεος [Θ. ΒΟΛΙΔΗΣ, 
Ανέκδοτος αλληλογραφία περί της ελληνικής κοινότητος της Τοκάϊας, Έπετηρίς 'Εταιρείας 
Βυζαντινών Σπονδών 22 (1952) 75-81]. 
51. Η εξαίρεση τους από την καταβολή τακτικών φόρων και η άμεση υπαγωγή τους στα κεντρικά 
δημοσιονομικά όργανα αποτελούσαν παράγοντες αφενός διεύρυνσης του κύκλου εργασιών 
των επιχειρήσεων, αφετέρου διασφάλισης ενός κλίματος σταθερότητας. Ως ανταπόδοση για τα 
δικαιώματα και τα προνόμια που τους παραχώρησαν οι αρχές, τα μέλη της κομπανίας κατα-
βάλλουν ετησίως στο δημόσιο ταμείο 200 φιορίνια και επιπλέον ένα ορισμένο ποσό στην πόλη 
του Tokaj (BUR, Handelsgesellschaften - Organisationen der Kaufleute, ό.π., σ. 272). 
52. Την πρώτη δεκαετία του 18ου αιώνα ο αριθμός των Ελλήνων στο Tokaj αυξήθηκε. Όταν ο 
Φραγκίσκος Rakóczi Β' κατέλαβε το φρούριο του νομού Szatmâr, διέταξε τη μετεγκατάστα­
ση του ελληνικού στοιχείου στο Tokaj. Γύρω στα 1708, οι εκδιωγμένοι από το Debrecén 
Έλληνες εγκαταστάθηκαν στην πόλη (HÔGYE, Α hegyaljai görögök, ό.π., σ. 57). Στο Tokaj 
υπήρχαν αρκετοί Μοσχοπολίτες, στους οποίους προσκολλήθηκε ο Θεόδωρος Καβαλλιώτης, 
όταν, μετά τη δήωση του 1769, αναγκάσθηκε να εγκατασταθεί στην πόλη και να ασχοληθεί 
με την παραγωγή και πώληση ουγγρικών οίνων [Ι. ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΣ. Η Μοσχόπολις: (1330-
1930) [Μακεδόνικη Βιβλιοθήκη 21], Στ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ (επιμ.), Θεσσαλονίκη 1957, σ. 129]. 
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Α π ό τα μέσα του 18ου αιώνα και εφεξής5 3, παρόμοιες επαγγελματικές 
συνενώσεις, οργανωμένες σε μορφή «συντεχνίας»5 4, εμφανίζονται σε διάφο­
ρες ουγγρικές πόλεις (Παράρτημα IV), ό π ω ς Miskolc, Eszék, Ujvidék (Novi 
Sad)55, Eger (Er lau) , Diószeg, Vilâgosvâr, Gyöngyös, Zimoni (Zemun 
/Semlin)56. Α π ό την α π ο γ ρ α φ ή , π ο υ διενεργήθηκε το 1754/1755, προκύπτει 
ότι το 4 2 % των επηλΰδων ζούσε στις πόλεις και σε μικρά χωριά που λει­
τουργούσαν ως mezovâros57. Η οργάνωση των Ελλήνων στο Miskolc π α ρ ο υ ­
σιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ε ν ώ στα τέλη του Π ο υ αιώνα αρχίζει να λει­
τουργεί ως εμπορική, αμιγώς επαγγελματική συνένωση, στην πορεία μετα­
σχηματίζεται σε έναν κοινοτικό οργανισμό 5 8, ο οποίος φαίνεται ν α μην έχει 
αποκοπεί πλήρως α π ό τον ομφάλιο λώρο της προγενέστερης μορφής της, 
της κομπανίας 5 9 . Η ακτίνα δράσης των μελών της δεν περιορίζεται στο πεδίο 
53. Την ίδια εποχή, ένας μεγάλος αριθμός ελλήνων μεταναστών από τη Μακεδονία βρίσκεται 
εγκατεστημένος σε διάφορα χαίρια και πόλεις της Τρανσυλβανίας και Μοραβίας, π.χ. 
Albocarolina, Szasz-Regen, Nagy-Enyved, Thorda (Thorenburg), Kolos, Bistritz, Dees, 
Szamos-Uswar, Medliz, Schäßburg (Segesvar), Vasarhely, Axona, κ.α. (ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΣ, Η 
Μοσχόπολις, ό.π., σ. 129). 
54. Ο όρος χρησιμοποιείται καταχρηστικά, προκειμένου να δηλωθεί ένας παράλληλος με τη 
συντεχνιακή δομή και οργάνωση της παραγωγής τρόπος επαγγελματικής, σωματειακής 
οργάνωσης στις κοινωνίες υποδοχής της κεντρικής Ευρώπης. 
55. Για την εγκατάσταση και τον προοδευτικό εκσερβισμό των Ελλήνων του Novi Sad, κυρίως 
από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, βλ. ΕΛΕΥΘΈΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ, Συμβολή στην ιστορία 
τεσσάρων ελληνικών κοινοτήτων της Αυστροουγγαρίας (Zemun, Novi Sad, Orsova, 
Temesvâr), Δωδώνη 9 (1980) 323-374. 
56. Για την ελληνική παροικία του Σεμλίνου, βλ. ΠΑΠΑΔΡΙΑΝΟΣ, Οι Έλληνες πάροικοι του 
Σεμλίνου, ό.π. 
57. Οι πόλεις αυτές - στα γερμανικά γνωστές ως Marktflecken - υπάγονται στο νομικό καθε­
στώς μεταξύ ελεύθερης βασιλικής πόλης και κώμης, υποκείμενης στην εξουσία του φεου­
δάρχη. Δεν έφεραν τείχη, λειτουργούσαν ως σημαντικές αγορές αγροτικών προϊόντων, απο­
λάμβαναν περιορισμένη αυτονομία και αποτελούσαν σημαντικά οικονομικά κέντρα της 
περιφέρειας τους. Τα διοικητικά όργανα της mezovâros είναι το Συμβούλιο (Senatus, 
magistratus), το Μεγάλο Συμβούλιο (electa communitas) και ο δικαστής (Α. CSIZMADIA, Α 
magyar koyigazgatâs fejlodése a XVIII. Szâzadtol a tanâcsrendszer létrejottéig [= H ουγγρική 
δημόσια διοίκηση από τον 18ο αιώνα μέχρι τη δημιουργία του συστήματος των Σοβιέτ], 
Budapest 1976, σ. 53-63). 
58. Η ελληνική κομπανία του Miskolc ιδρύθηκε πιθανόν στο τελευταίο τέταρτο του Που αιώνα. 
Ο όρος «ελληνική κοινότητα» (communitas) απαντάται στα 1800 σε μία επίσημη συμφωνία 
μεταξύ των αρχών της πόλης και των οργάνων της παροικίας να απαλλάσσονται οι τελευ­
ταίοι από διάφορες υποχρεώσεις, καταβάλλοντας ετησίως το ποσό των 285 φιορινιών. BUR, 
Handelsgesellschaften - Organisationen der Kaufleute, ό.π., σ. 278-279. 
59. Για την κοινοτική οργάνωση των Ελλήνων στο Miskolc, με βάση το καταστατικό της κοινό-
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κάλυψης των καθημερινών καταναλωτικών αναγκών της πόλης και του 
πληθυσμού της ευρύτερης γεοογραφικής ενότητας. Επεκτείνεται στον τομέα 
εξαγωγής ουγγρικού οίνου, καθώς και στον τομέα των μεταφορών και των 
πιστώσεων
60
. Η κατοχή αμπελώνων και υπόγειων αποθηκευτικών χώρων για 
τη συντήρηση και προστασία του παραγόμενου προϊόντος εξασφάλιζε την 
υλική βάση για την επιτυχή διείσδυση των ελλήνων εμπόρων στην αγορά της 
Λεχίας (Πολωνίας). 
Ο διευρυμένος «ελληνικός» κόσμος, που αρθρώνεται στον κεντροευρω­
παϊκό χώρο στο πλαίσιο επαγγελματικών συνενώσεων ή κοινοτικών συσσω­
ματώσεων, αναδεικνύεται μέσα από ένα σύνολο αρχειακών εγγράφων, που 
εξιστορούν, άλλοτε με άμεσο και άλλοτε με έμμεσο τρόπο, πλευρές του δια-
σπορικού βίου των Ελλήνων. Μέσα από την ανίχνευση του πρωτογενούς 
υλικού, επιχειρείται κάθε φορά να δοθούν απαντήσεις για ζητήματα που 
άπτονται της ένταξης των ιστορικών υποκειμένων, είτε πρόκειται για μεμο­
νωμένα άτομα είτε για κοινωνικές ομάδες, στον ευρύτερο χώρο της δράσης, 
των επαφών, των οσμώσεων, των εξαρτήσεων και των επιρροών. Άνθρωποι, 
γλώσσες, αντιλήψεις και αγαθά που διαπερνούν τα ευμετάβλητα σύνορα 
των κρατών και εισέρχονται σε νέες πραγματικότητες, με περισσότερο ή 
λιγότερο μεσαιωνικά κοινωνικά γνωρίσματα, συνθέτουν από μόνα τους το 
πεδίο έρευνας και καθορίζουν λίγο πολύ τις βασικές θεματικές κατευθύν­
σεις. Σε αυτό, ακριβώς, το πνεύμα και τον προβληματισμό επιχειρήσαμε να 
κινηθούμε στην έρευνα μας και να προσεγγίσουμε πραγματολογικά τις 
πηγές μας. 
Το σχετικό με τους Έλληνες υλικό στους αρχειακούς τόπους Sâto-
raljaujhely και Miskolc διαφέρει σε ποσότητα και ποιότητα, γεγονός που 
εκφράζει και τις διαφορετικές ιστορικές διαδρομές της ελληνικής εμπορικής 
διασποράς στην Ουγγαρία. Στο δημοτικό αρχείο της πόλης Sâtoraljaujhely61 
φυλάσσονται έγγραφα που αφορούν στην ιστορία της ευρύτερης ομώνυμης 
τητας, βλ. ΚΑΤΣΙΑΡΔΗ-HERING, 'Αδελφότητα, κομπανία, κοινότητα, ό.π. 
60. Την περίοδο 1738-1739, η ελληνική κομπανία του Miskolc δανειοδοτεί την πόλη και παράλ­
ληλα συμβάλλει αποφασιστικά στη μεταφορά ουγγρικών, βιεννέζικων και της Αειψίας προϊ­
όντων (I. DOBROSSY, Kerekedö csoportok, csalâdok es dinastiâk Miskolc târsadalmâban a 18. 
szâzad elejétol a 19. szâzad elejéig [= Εμπορικές ομάδες, οικογένειες και δυναστείας στην κοι­
νωνία του Miskolc από τις αρχές του 18ου έως τις αρχές του 19ου αιώνα] [A Miskolci 
Herman Otto Muzeum Kozleményei 2], Miskolc 1991 σ. 152-162,153). 
61. Το αρχείο του νομού του Zemplén υπάγεται στο αρχείο των νομών Borsod-Abauj-Zemplén 
στο Miskolc. Η παραπομπή στο αρχείο του Sâtoraljaujhely θα αποτελείται από τα αρχικά του 
κρατικού αρχείου στο οποίο υπάγεται, δηλαδή B-A-Z.rn.Lt, και την ένδειξη του τοπικού 
αρχείου, Zemplén Levéltâra Sâtoraljaujhely. Αντίστοιχα, για το αρχείο του Miskolc θα χρη-
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επαρχίας στη ΒΑ Ουγγαρία, όπου έχει εντοπισθεί ελληνική εμπορική 
παρουσία ήδη α π ό τις αρχές του 17ου αιώνα. Η απουσία ξεχωριστής αρχει­
ακής ταξινόμησης για τους Έλληνες στο δημοτικό αρχείο, με εξαίρεση έναν 
απολεσθέντα φάκελο που επιγράφεται στα ουγγρικά « Α π ο γ ρ α φ ή των 
Ελλήνων: 1737,1797»62, πρέπει να ερμηνευθεί μάλλον ως ένδειξη της γρήγο­
ρης ενσωμάτωσης των μεταναστών εμπόρων στις οικονομικές και κοινωνι­
κές δομές του τόπου εγκατάστασης, κυρίως μετά το 1774ω. Με την καθοδή­
γηση και συνδρομή του προσωπικού του τοπικού αρχείου 6 4 και την π α ρ α ­
χώρηση εκ μέρους τους ενός φακέλου με φωτοτυπημένο πρωτογενές υλικό 
και σχετικά ά ρ θ ρ α του Istvân Högye, κατορθώσαμε να υπερκεράσουμε τις 
όποιες γλωσσικές δυσκολίες. Οριοθετήσαμε, έτσι, την έκταση της έρευνας 
και διαμορφώσαμε ένα στοιχειώδες πλαίσιο εργασίας. Π ρ ώ τ ο μας μέλημα 
ήταν να εντάξουμε στο ερευνητικό πεδίο εκείνα τα έ γ γ ρ α φ α που αφορού­
σαν στις αγορές πόλεων και κοινοτήτων κ α τ ά τη διάρκεια της φεουδαλικής 
περιόδου, αντλώντας στοιχεία οικονομικού περιεχομένου και πληροφορίες 
γύρω α π ό τη διοικητική οργάνωση και α ν ά π τ υ ξ η των αγορών πόλεων και 
κ ω μ ο π ό λ ε ω ν π ο υ υ π ά γ ο ν τ α ν στη διοικητική αρχή με έδρα το Sâto-
raljaiijhely. Υλικό που περιέχει πληροφορίες για τους έλληνες εμπόρους στην 
πόλη εντοπίσθηκε και καταγράφηκε. Το «βιβλίο της πόλης», που επιγράφε­
ται «Sâtoraljaujhely varoskönyve»65 και καλύπτει την περίοδο 1617-1762, 
περιέχει στοιχεία για την ελληνική εμπορική π α ρ ο υ σ ί α στην πόλη. 
Συγκεκριμένα, γίνεται α ν α φ ο ρ ά στα π ο σ ά που κατέβαλαν στις αρμόδιες 
σιμοποιείται η αρχειακή ένδειξη B-A-Z.rn.Lt. Και στις δύο περιπτώσεις, η αρχειακή παρα­
πομπή θα συμπληρώνεται με τον κωδικό της αρχειακής υποενότητας, τον τίτλο του κουτιού, 
του φακέλου ή του υποφακέλου, καθώς και τις σελίδες εγγράφων και βιβλίων. Για λογαρια­
σμό του προγράμματος «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ II», βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή στον Τομέα 
Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστη­
μίου Αθηνών το φωτογραφημένο αρχειακό υλικό, καθώς και κατάλογος του. 
62. B-A-Z.m.Lt, Zemplén Levéltâra Sâtoraljaujhely IV-211. Tokaj nagykozség iratai 1595-1950. 
Feudâlis kori iratok 1595-1849. Aliami Adóosszeirasok. 1716-1784. voi. 31. Görögök osszeirâsa: 
1738.1797. 
63. Με το διάταγμα του 1774, η Αψβουργική Μοναρχία υποχρέωνε τους Οθωμανούς εμπόρους 
να επιλέξουν ανάμεσα στη μόνιμη εγκατάσταση και την αλλαγή υπηκοότητας ή την επι­
στροφή στον τόπο προέλευσης τους. 
64. Από τη θέση αυτή θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς το προσωπικό του αρχεί­
ου του Sâtoraljaujhely, αλλά και του Miskolc, για την αμέριστη βοήθεια που μας παρείχαν 
καθ' όλη τη διάρκεια της έρευνας μας. 
65. B-A-Z.m.Lt, Zemplén Levéltâra Sâtoraljaujhely /V-2001. Sâtoraljaujhely vâros iratai (1111-) 
1617-1876 (-1898). 
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υπηρεσίες της, ως φορολογικές επιβαρύνσεις και υποχρεωτικές εισφορές για 
τη συμμετοχή τους στις αγορές, στο πλαίσιο συμφωνιών που είχαν συνάψει 
με τις αρχές. Πρόκειται, κυρίως, για ονόματα μελών του «Senatus», δηλαδή 
του Συμβουλίου της πόλης, για διοικητικές αποφάσεις, ήδη από το 1617, 
καθώς και για δηλώσεις για ακίνητα, διάφορα διατάγματα και μορφές 
όρκων, κανόνες που εξέδιδαν και θέσπιζαν οι δημοτικές αρχές κ.λπ. 
Εξαιτίας της δυσανάγνωστης γραφής και της πάγιας πρακτικής των αρχών 
να μεταγράφουν ή να μεταφράζουν, από πολύ νωρίς, ονόματα Ελλήνων 
στην ουγγρική γλώσσα, ή ακόμα και να τα αποδίδουν με τα αντίστοιχα σερ­
βικά ονόματα, κατέστη αδύνατος ο εντοπισμός των ονομάτων των ελλήνων 
εμπόρων. 
Στον ιστορικό τόμο των Syirmay - Kazinczy περιλαμβάνονται έγγραφα 
διοικητικής φύσης, σχετικά με την παρουσία ουνιτών, «Graeci ritus 
Katholici», και ορθόδοξων Οθωμανών υπηκόων, «Graeci ritus non uniti», 
καθώς και χειρόγραφα που αναφέρονται σε προνόμια και φορολογικές ατέ­
λειες
66
. Ονόματα μελών της ελληνικής κομπανίας στο Tokaj, συνοδευόμενα 
με προσωπικά στοιχεία, όπως τόπος καταγωγής και κατοικίας, οικογενεια­
κή κατάσταση, καταγράφονται στο «Graecorum Tokajensium Conscriptio» 
του 1762. 
Απομονωμένα κείμενα ή περιορισμένα σώματα λυτών εγγράφων, διά­
σπαρτα σε διάφορες θεματικές αρχειακές ενότητες και υποενότητες, εντοπί­
σθηκαν και φωτογραφήθηκαν. Ο συνολικός τους αριθμός, συμπεριλαμβα­
νομένων και εκείνων του φακέλου του Istvân Högye, ανέρχεται στα 10867. 
Ανάμεσα σε έγγραφα γενικών συνελεύσεων, επιτροπών και της γενικής διοί­
κησης του Zemplén, που καλύπτουν την περίοδο 1823-1849, μεταξύ δικα­
στικών αποφάσεων και υποθέσεων ποινικών δικαστηρίων, που αφορούν 
στο διάστημα 1790-1848, βρίσκονται θρυμματισμένες γραπτές μαρτυρίες 
που, παρά τον αποσπασματικό τους χαρακτήρα, εξυφαίνουν τον βίο των 
Ελλήνων της περιοχής. Σε αίτηση, που υποβάλλουν οι Έλληνες προς τις 
αρχές, ζητούν από αυτές να τους επιτρέψουν να παρακολουθούν τα παιδιά 
τους μαθήματα στα ουγγρικά σχολεία, επειδή δεν επαρκούσαν οι χώροι, 
66. B-A-Z.m.Lt, Zemplén Levéltâra Sâtoraljaujhely / IV.100 1/b. 29. Görög târgyu iratok a Syirmay-
Kazinczy-féle ir., Fase. 188, No. 243. 
67. Οι λήψεις υπολογίζονται πολύ περισσότερες, αφού χρειάσθηκε να φωτογραφηθούν έγγρα­
φα δύο και τρεις φορές, προκειμένου να επιτευχθεί ένα όσο το δυνατό ποιοτικότερο αποτέ­
λεσμα ως προς την ευκρίνεια των χαρακτήρων και των λέξείυν του κειμένου. Η μέθοδος αυτή 
εφαρμόσθηκε καθ' όλη τη διαδικασία των φωτογραφήσεων, όχι μόνο στο αρχείο του 
Sâtoraljaujhely, αλλά και στο αρχείο των νομών Borsod-Abauj-Zemplén στο Miskolc. 
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όπου μέχρι τότε στεγάζονταν 6 8 . Στο κείμενο γίνεται, επίσης, α ν α φ ο ρ ά στην 
εκπαίδευση των ελληνοπαίδων, τα οποία μαθαίνουν τόσο τα έθιμα της 
πατρίδας τους, όσο και να δ ι α β ά ζ ο υ ν και να προσεύχονται. Α π ό τα στοιχεία 
π ο υ διαθέτουμε μέχρι σήμερα, δεν μπορούμε ν α γνωρίζουμε τον τρόπο με 
τον οποίον οργανώνεται η σχολική παιδεία της κομπανίας του Tokaj, κ α θ ώ ς 
και αν και σε ποιόν βαθμό συνδέεται το ενδιαφέρον για την παιδεία με την 
ύ π α ρ ξ η , λειτουργία και χρήση βιβλιοθήκης
6 9
. 
Συγκρούσεις και βιαιοπραγίες δεν α π ο υ σ ι ά ζ ο υ ν α π ό την καθημερινότη­
τα των Ελλήνων στην πόλη, όπως άλλωστε μαρτυρεί και ένα χε ιρόγραφο της 
4ης Ιουνίου του 1796. Π α ρ ά την ιερότητα της ημέρας, Κυριακή του Πάσχα, 
ο έλληνας ιερέας του Tokaj χειροδικεί εις βάρος δύο προσώπων, της Μαρίας 
Κ ά π ι τ α και του Sztojan Istvân™. Ζητήματα ηθικής συμπεριφοράς και α π ό ­
κλισης α π ό κανόνες, που ρυθμίζουν σχέσεις μεταξύ των εμπόρων, αναδει­
κνύονται μέσα α π ό έναν αριθμό εγγράφων. Χαρακτηριστική είναι η περί­
πτωση του Kristoff Melankovits, οθωμανού υπηκόου που έζησε στο Tokaj 
και εμπορευόταν υφάσματα, μάλλινα είδη, κρασιά και δ ι ά φ ο ρ α άλλα προϊ­
όντα. Μετά τον θ ά ν α τ ο του αποκαλύπτεται η π α ρ ά ν ο μ η δράση του. Με 
μυστική αποστολή έστελνε στη γυναίκα του, στην Οθωμανική Αυτοκρα­
τορία, μέρος α π ό τα εμπορικά κέρδη της εταιρείας, της οποίας ήταν μέλος71. 
Η έρευνα στο Borsod - Abâuj - Zemplén Levéltâr στο Miskolc π α ρ ο υ ­
σιάζει μία τελείως διαφορετική εικόνα. Ε ν ώ , δηλαδή, η διαδικασία μπορεί ν α 
χαρακτηρισθεί λιγότερο επίπονη α π ό την ά π ο ψ η της εξεύρεσης τού υ π ό εξέ­
ταση υλικού, α φ ο ύ ήταν συγκεντρωμένο και θεματικά ταξινομημένο, π α ρ ' 
όλα α υ τ ά ήταν ιδιαίτερα κοπιώδης, λόγω του μεγάλου όγκου του υλικού που 
φωτογραφήσαμε κ α τ ά τη διάρκεια των επισκέψεων μας στο αρχείο. Με 
συντονισμένη εργασία, με κατάλληλη προσωπική προετοιμασία και με βάση 
τις υποδείξεις της επιστημονικής υπευθύνου μπορέσαμε να μελετήσουμε ένα 
μέρος του αρχείου τής εκεί ελληνορθόδοξης κοινότητας, το οποίο συνίστα-
68. B-A-Z.m.Lt, Zemplén Levéltâra Sâtoraljaujhely / IV-1001/ d. Kozgyulési iratok. Loc.46, No. 49. 
69. Με βάση τον κατάλογο των ελληνικών χειρογράφων και τυπωμένων βιβλίων που χρονολο­
γούνται από τον 17ο έως τον 19ο αιώνα και ανήκουν πλέον στη συλλογή της πόλης 
Nyiregyhaza, διαπιστώνουμε ότι από τα 930 βιβλία, τα 43 ανήκουν στην ελληνική κομπανία 
του Tokaj, από τα οποία, όμως, τα περισσότερα είναι εκκλησιαστικού περιεχομένου. Από 
αυτό συνάγεται ότι η ελληνική κομπανία στο Tokaj διέθετε κοινοτική βιβλιοθήκη (V. 
TODOROV, Catalogue of Greek Manuscripts and Printed Books (17th-19th Century). The 
Collection in Nyiregyhaza, Hungary. Contribution to the History of the Greek Diaspora 
[Τετράδια Εργασίας 22], Athens 1999). 
70. B-A-Z.m.Lt, Zemplén Levéltâra Sâtoraljaujhely/ IV-1001/ b. Loc.32, No. 13. 
71. B-A-Z.m.Lt, Zemplén Levéltâra Sâtoraljaujhely / IV-1001/d. Kozgyulési iratok. Loc.44, No. 179. 
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ται σε ποικίλου περιεχομένου κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, εκκλησιαστικά 
και σχολικά μητρώα και πλήθος λυτών εγγράφων, από τις αρχές του 18ου 
μέχρι τα μέσα περίπου του 19ου αιώνα72. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο πλού­
τος των εγγράφων, ως επί το πλείστον στην ελληνική γλώσσα, προσφέρεται 
για μια παραδειγματική ανάλυση του κοινοτικού φαινομένου στη διασπορά. 
Η έρευνα μας επικεντρώθηκε στην τέταρτη σειρά του αρχείου73, η οποία επι­
γράφεται «Vegyes iratok 1721-1944» [= Μικτά έγγραφα 1721-1944]. 
Η εμβάθυνση στις δραστηριότητες της ελληνικής κοινότητας συναρτάται 
προς την ικανότητα των διαθέσιμων τεκμηρίων να επιτρέψουν τη συγκρό­
τηση ενός θεματικού συνόλου, μέσα από τη συστηματική επεξεργασία του 
οποίου να είναι δυνατή η αποκάλυψη ενός κόσμου μακροχρόνια ενταφια­
σμένου, άλλοτε στη λήθη και άλλοτε στις παρανοήσεις και τις εσκεμμένες ή 
ακούσιες διαστρεβλώσεις του σκαπανέα - ερευνητή. Ανεξαρτήτως της επι­
μέρους αρχειακής ταξινόμησης, που έχει διενεργήσει το ίδιο το κρατικό 
αρχείο, θα προσπαθήσω να ομαδοποιήσω συμβατικά το υλικό της τέταρτης 
σειράς
74
. Έτσι, είναι δυνατόν να διακριθούν τα διαθέσιμα τεκμήρια σε έξι ή 
επτά κατηγορίες, αν θεωρήσουμε ότι τα πρακτικά της κοινότητας αποτε­
λούν μία ξεχωριστή ενότητα, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν υπάρχουν 
θεματικές αλληλοεπικαλύψεις που πιθανόν ανατρέπουν το υπάρχον ταξινο­
μητικό σχήμα. 
72. Το υλικό αυτό φυλασσόταν έως πρότινος στο Hermann Otto Muzeum της πόλης και, όπως 
έχει ήδη αναφερθεί, εντοπίσθηκε από την κυρία Κατσιαροή-Hering, στο πλαίσιο παλαιότε­
ρου ερευνητικού προγράμματος του Πανεπιστημίου Αθηνιύν για τον Παροικιακό 
Ελληνισμό. Αξίζει να αναφερθεί πως ελληνικά έγγραφα από το κρατικό αρχείο του Miskolc 
έχουν δημοσιευθεί από τους Danova και Todorov (DANOVA - TODOROV. Ελληνικά έγγραφα, 
ό.π.). Σήμερα, κατά πάσα πιθανότητα, ολόκληρο το κοινοτικό υλικό υπάγεται στο αρχείο 
των νομών Borsod-Abâuj-Zemplén. Τμήμα του υλικού της εμπορικής κομπανίας φυλασσό­
ταν κάποτε στο κτήριο του σχολείου της ορθόδοξης εκκλησίας Αγίας Τριάδας, όπου εγκαι­
νιάσθηκε μουσείο της εκκλησιαστικής τέχνης. 
73. Το υλικό της σειράς αυτής είναι ταξινομημένο σε 21 κούτες. Πρόκειται για μία από τις τέσ­
σερις σειρές, από τις οποίες αποτελείται η αρχειακή ενότητα «A Miskolci Görögkeleti 
Egyhâzkozsék iratai» [= Έγγραφα της ελληνικής ανατολικής εκκλησιαστικής κοινότητας του 
Miskolc], η οποία εκτείνεται χρονικά από το 1721 έως το 1944. Οι άλλες τρεις είναι: 1. 
Jegyzökönyvek 1824-1896 [= Πρακτικά συνεδριάσεων 1824-1896]· αποτελείται από 7 κούτες, 
2. Jegyzökönyvi fogalmazvânyok es iratok 1824-1919 [= Πρακτικά, εκθέσεις και έγγραφα 
1824-1919]· αποτελείται από 9 κούτες, και 3. Gazdasâgi iratok 1764-1944 [= Οικονομικά 
έγγραφα 1764-1944]· αποτελείται από 34 κούτες. Αναλυτική έκθεση του περιεχόμενου του 
αρχείου βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή και συνιστά μέρος του υλικού του προγράμματος 
«ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ II». 
74. Η καταγραφή του αρχειακού υλικού έγινε με βάση τις νέες αρχειακές ενδείξεις, λόγω της 
μεταφοράς τους από το μουσείο της πόλης στο κρατικό αρχείο. 
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Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται κατάστιχα π ο υ σχετίζονται με 
τη λειτουργία και τις ανάγκες της εκκλησίας, όπως κατάστιχα με έσοδα και 
έξοόα, εισφορές στο ταμείο της εκκλησίας, δωρεές, αφιερώματα και μισθούς 
ιερέων, κ α θ ώ ς και με τα έξοδα ανέγερσης του ναού για την περίοδο 1785-
1789. Στην κατηγορία αυτή μπορεί να προστεθούν ένα εκκλησιαστικό κατά­
στιχο με εισφορές μελών της κομπανίας που κατέβαλαν το 1799 στην εκκλη­
σία, δύο εκκλησιαστικά κατάστιχα - το ένα αναφέρεται στην περίοδο 1749-
1781 και το δεύτερο στο έτος 1804 -, κ α θ ώ ς και ένα κατάστιχον ôià το βοη­
θών της εκκλησίας και τον σχολείου, 1781-1845. Κατάστιχα που συνδέονται 
άμεσα ή έμμεσα με το σχολείο της κοινότητας περιέχονται στη δεύτερη κατη­
γορία, ό π ω ς το γραμμένο στην ουγγρική γλώσσα κατάστιχο κληροδοτημά­
των, που προορίζονται για την κάλυψη των εκπαιδευτικών α ν α γ κ ώ ν της 
κοινότητας α π ό το 1807 έως το 1813, μία φυλλάδα με τα ονόματα των συν­
δρομητών του σχολείου για τα χρόνια 1786-1840, κ α θ ώ ς και το κατάστιχο 
των επιτρόπων του σχολείου, όπου κ α τ α γ ρ ά φ ο ν τ α ι έσοδα, έξοδα και τα 
ονόματα των μαθητών για την περίοδο 1792-1801. Ως τρίτη ο μ ά δ α τεκμη­
ρίων μπορούν να θεωρηθούν τα λογιστικά βιβλία, που α φ ο ρ ο ύ ν στις εισφο­
ρές προς τους πτωχούς και τα ο ρ φ α ν ά α π ό το 1776 έως το 1782, και ως 
τέταρτη, κατάστιχα της κομπανίας ή δ ι α φ ό ρ ω ν εταιρειών, ό π ω ς το κατάστι­
χο με το εξωτερικό εμπόριο μελών της κομπανίας που καλύπτει το διάστη­
μα 1804-1806 ή το εμπορικό κατάστιχο των Βρέτα Γιαννάκη, Ναούμ Κινδάλη 
και Γιακουμή (1800-1818). Στην πέμπτη κατηγορία ανήκει ένας αριθμός 
λυτών εγγράφων, όπου κ α τ α γ ρ ά φ ο ν τ α ι τα μέλη της κοινότητας α π ό την 
ίδρυση της έως το 1805, μαζί με έναν λογαριασμό του Ναούμ Κοσμίνσκη, 
μοσχοπολίτικης καταγωγής 7 5 . Το υλικό αυτό δεν μπορέσαμε να το εντοπί­
σουμε. Τέλος, λυτά έ γ γ ρ α φ α στα γερμανικά, ουγγρικά και λατινικά συνθέ­
τουν ένα σύνολο πληροφοριών γύρω α π ό τη δράση της εμπορικής επιχείρη­
σης του Ναούμ Αδάμ, αλλά και την ελληνική κομπανία του Eger, α π ό το 
1740 έως το 1798. 
75. Μετά τη όήωση της Μοσχόπολης, το 1769 κ.εξ., ένας μεγάλος αριθμός κατοίκων, των οποί­
ων η πλειοψηφία ήταν βλαχόφωνοι, μεταναστεύει και εγκαθίσταται σε ουγγρικές επαρχίες 
της Αψβουργικής Μοναρχίας. Ήδη, από τα μέσα του 18ου αιώνα, η Αυστρία και η Ουγγαρία 
αποτελούσαν πόλους έλξης των κατοίκων της Μοσχόπολης και των γύρω περιοχών, οι οποί­
οι δημιουργούσαν ανθηρές ελληνικές παροικίες και σημαντικούς εμπορικούς οίκους. 
Εγκαταστάσεις Μοσχοπολιτών και άλλων Δυτικομακεδόνων βρίσκουμε κυρίως στη Βιέννη, 
αλλά και στις ουγγρικές πόλεις Novi Sad, Zemun, Szentendre, Miskolc και Kecskemet (I. 
ΠΑΠΑΔΡΙΑΝΟΣ, Η Μοσχόπολη και η συμβολή της στον οικονομικό και πνευματικό βίο της 
Κεντρικής Ευρο^πης - βαλκανικοόν χιορών (18ος - 19ος αι.), στο: Διεθνές Συμπόσιο Μοσχό-
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Ένα μέρος από το υλικό, που προαναφέρθηκε, επελέγη και φωτογραφή­
θηκε
76
. Ανάλογα με τη φύση των γραπτών αυτών τεκμηρίων, ο ερευνητής θα 
υποχρεωθεί να έλθει αντιμέτωπος όχι μόνο με την αποκρυπτογράφηση των 
εγγράφων, αλλά και με τους μηχανισμούς παραγωγής και συγκρότησης 
τους. Να θέσει μία σειρά ερωτημάτων που θα του επιτρέψουν να διεισδύσει 
στις πολυάριθμες μαρτυρίες, «οι οποίες συνιστούν μία πολυποίκιλη διαμε­
σολάβηση, που οφείλεται στην καταχώριση μιας ιδέας, ενός λόγου, μιας γρα­
φής πάνω σε ένα υπόστρωμα και χάρη σε μία γλώσσα»77. Για παράδειγμα, τα 
πρακτικά της κομπανίας78 μπορούν να αποτυπώσουν ή να αναπαραστήσουν 
επιμέρους συμπεριφορές και αντιλήψεις στο πλαίσιο μιας «εκλογικευμένης» 
διοικητικής οργάνωσης ή απλά παράγουν και αναπαράγουν έναν λόγο 
εξουσίας, που συνίσταται στην τεκμηριωτική υποστήριξη της θεσμικής υπό­
στασης και στη μορφοποίηση και εν συνεχεία επιβολή των βασικών αρχών 
της; Συνιστούν πηγή μέτρησης του βαθμού αποτελεσματικότητας της εφαρ­
μογής των κανόνων που θεσπίζει η εμπορική κοινότητα ή απλά ακτινογρα­
φούν τις εμπρόθετες επιδιώξεις και τα ηθικά προτάγματα της κομπανίας, 
περιβεβλημένα με τον μανδύα ενός ρητορικού λόγου; Σε ποιόν βαθμό η ατο­
μικότητα διαστέλλεται ή συστέλλεται μέσα σε ένα πλαίσιο εσωτερικών 
περιορισμών και εξωτερικών ρυθμίσεων; Η έννοια της συλλογικής οργάνω­
σης σηματοδοτεί την ύπαρξη δικαιωμάτων της ομάδας ενάντια στην ατομι­
κή βούληση; Μέσα από τις 354 σελίδες, που καταλαμβάνουν τα πρακτικά, 
αναδύονται συμπεριφορές, πρακτικές, ιδέες και σχέσεις που αντικατοπτρί­
ζουν τους γενικούς στόχους της κοινότητας, τις επιμέρους διοικητικές επι-
πολις (Θεσσαλονίκη 31 Οκτωβρίου -1 Νοεμβρίου 1996) [Μακεδόνικη Βιβλιοθήκη 91], Θεσ­
σαλονίκη 1999, σ. 183-189, σ. 185). Ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιστολή που στέλνει ανώνυ­
μος Μοσχοπολίτης, εγκατεστημένος στο Miskolc από τις 23 Φεβρουαρίου 1781, από την 
οποία πληροφορούμαστε ότι υποχρεούται να πληρώσει εντός έξι μηνών 60 χρυσά στον 
Γεώργιο Παπαθεοδώρου Chiurci, για να του φέρει τη μητέρα του από τη Μοσχόπολη στην 
Ουγγαρία (Α. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ, Προσωπογραφικά Μοσχοπολιτών (18ος - 19ος αιώνας), στο: 
Διεθνές Συμπόσιο Μοσχόπολις, ό.π., σ. 75, υποσ. 24). Για την παρακμή και την καταστροφή 
της Μοσχόπολης βλ. ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΣ, Η Μοσχόπολις, ό.π.· M. D. PEYFUSS, Die Druckerei von 
Moschopolis, 1731-1769. Buchdruck und Heiligenverehrung im Erzbistum Achrida, Wien-
Köln 1989, σ. 41-46. 
76. Η έκταση του υλικού δεν υπερβαίνει τις 580 σελίδες, ενώ οι λήψεις υπολογίζονται πολύ 
περισσότερες. 
77. Ν. Ε. ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ, Η πρακτική των τεκμηρίων, Τα Ιστορικά 20/39 (2003) 379-400, σ. 379. 
78. Όταν θα παραπέμπω στα πρακτικά της κομπανίας, θα χρησιμοποιώ συμβατικά τον τίτλο 
«το Βιβλίο με τα Πρακτικά της Κομπανίας (1737-1796)», λόγω απουσίας τίτλου στο εξώ­
φυλλο του βιβλίου. 
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λογές, την ιεράρχηση των αναγκών, τις λανθάνουσες ή σαφείς οικονομικές 
αξίες π ο υ διέπουν τη συνολική θεσμική της λειτουργία. 
Τον Φεβρουάριο του 1796 η κοινότητα συνέρχεται και αποφασίζει , μετά 
α π ό πρόσκληση των τοπικών αρχών, να συντρέξει οικονομικά το αυστριακό 
κράτος, σύμφωνα με την π ά γ ι α τακτική του, κ α τ ά τους πολέμους εναντίον 
της Γαλλίας
7
". Ως πολεμική συνεισφορά, προσφέρει το ποσό των 291 φιορι­
νιών. Οι συνεισφορές αυτές είχαν υποχρεωτικό ή εθελοντικό χαρακτήρα, 
που στην πραγματικότητα απέβαινε και αυτός αναγκαστικός. Οι κρατικές 
αρχές δεν επενέβαιναν για να ρυθμίσουν το ποσό που ο καθένας έπρεπε να 
καταβάλει*". Με ποια, όμως, κριτήρια ορίζει η κοινότητα το ύψος της συνει­
σφοράς π ο υ αναλογεί στο κάθε μέλος της; Με βάση την περιουσιακή τους 
κατάσταση ή τη θέση που καταλαμβάνουν στην κοινοτική οργάνωση; Στον 
κατάλογο με τα ονόματα διακρίνονται τρεις ομάδες, οι επονομαζόμενες 
«κλάσεις». Στην πρώτη κλάση ανήκουν 23 μέλη, που πρέπει να καταβάλλουν 
είκοσι φιορίνια. Στα δώδεκα φιορίνια ανέρχεται το ποσό που υποχρεούνται 
να πληρώσουν τα 33 μέλη της δεύτερης «κλάσης», ενώ για την τρίτη ομάδα, 
που αριθμεί και τους λιγότερους, 13 μέλη, ορίζεται το συνολικό ποσό των 
πέντε φιορινιών (Παράρτημα III). Τι γίνεται, όμως, στην περίπτωση που 
κάποιο μέλος πεθάνει ή αρνηθεί να επιβαρυνθεί με την καταβολή ενός τέτοι­
ου βοηθήματος; Η κοινότητα αναλαμβάνει να επιμερίσει αναλογικά το 
βάρος ανάμεσα στα υ π ό λ ο ι π α μέλη της8 1. Ε π τ ά μήνες αργότερα επανέρχεται 
στο ίδιο ζήτημα, καλώντας τα μέλη της ν α ανταποκριθούν και πάλι στην 
κρατική πρόσκληση
8 2
. Η ύ π α ρ ξ η συλλογικών δικαιωμάτων προϋποθέτει την 
υ π ο τ α γ ή της ατομικής συμπεριφοράς στο δέον γενέσθαι της ομάδας. 
Τίθεται, επομένως, α ν α π ό δ ρ α σ τ α το θέμα, σε ποιόν βαθμό είναι ελαστικό το 
πεδίο α ν ά π τ υ ξ η ς της «ελεύθερης» ατομικής δράσης και ποια είναι τα όρια 
της στο πλαίσιο της κοινοτικής οργάνωσης; Σε ποιες περιπτώσεις μπορούμε 
να μιλάμε για σύγκρουση του συλλογικού καθήκοντος που προτάσσει η κοι-
79. B-A-Z.m.Lt. Α. Miskolci Görögkeleti Egyhâzkozsék iratai.Vegyes iratok 1721-1944, doboz 2: 
το Βιβλίο με τα Πρακτικά της Κομπανίας (1737-1796). σ. 243. 
80. ΟΛΓΑ ΚΑΤΣΙΑΡΔΗ-HERING, Η ελληνική παροικία της Τεργέστης (1751-1830) [Βιβλιοθήκη 
Σοφίας Ν. Σαρίπολου 52], τ. Ι, Αθήνα 1986, σ. 188. 
81. ...οι επίλοιποι Σημειομένοι κατά άναλογίαν νά φορέσουν τό βάρος καί νά μαζωχθή δλη ή 
σοϋμμα καί όντως νά οωθή τϊ] αγία μας βασιλεία. B-A-Z.m.Lt. Α. Miskolci Görögkeleti 
Egyhâzkozsék iratai. Vegyes iratok 1721-1944, doboz 2: το Βιβλίο με τα Πρακτικά της 
Κομπανίας (1737-1796), σ. 243-244. 
82. Στις 20 Σεπτεμβρίου του 1796, η κοινότητα αποφασίζει να καταβάλει το ποσό των 495 φιορι­
νιών ως πολεμική συνεισφορά. B-A-Z.m.Lt. Α. Miskolci Görögkeleti Egyhâzkozsék iratai. 
Vegyes iratok 1721-1944, doboz 2: το Βιβλίο με τα Πρακτικά της Κομπανίας (1737-1796), σ. 245. 
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νότητα και του ατομικού «δικαιώματος» ενός μέλους που την απαρτίζει; Η 
κοινότητα δεν αποτελεί απλά ένα προστατευτικό δίχτυ, ένα πλαίσιο αλλη­
λεγγύης και ασφάλειας. Λειτουργεί επιπλέον ως ένας επιμέρους, υποστηρι-
κτικός μηχανισμός νομιμοποίησης του υπάρχοντος πολιτικού συστήματος, 
το οποίο και υπηρετεί. 
Τα πρακτικά της ελληνικής «αδελφότητας»
83
 του Miskolc, πέρα από το 
γεγονός ότι αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για την ψηλάφηση των σχέ­
σεων της κοινοτικής διοίκησης με τις κρατικές αρχές, με τους τοπικούς πολι­
τικούς και οικονομικούς παράγοντες της κομιτείας Borsod, λειτουργούν και 
ως «παράθυρο» για τη θέαση του μέσα κόσμου, του πνεύματος και του φρο­
νήματος των μελών της. Προσδοκίες και αξιολογικές κρίσεις, επισημάνσεις 
και προβλέψεις διαχέονται στο κείμενο και διαπλέκονται με αποφάσεις και 
τελικούς σχεδιασμούς της κοινότητας. Οι ιεραρχημένοι στόχοι και οι προτε­
ραιότητες που αντανακλούν το κοινωνικό και οικονομικό της φρόνημα 
συνυφαίνονται με τις ιδεολογικές κατευθύνσεις και τις ηθικές αρχές που διέ­
πουν τη λειτουργία της κοινότητας. Κανόνες διαγωγής, που επιβάλλει η θεο­
σέβεια, συνυπάρχουν με τους κανόνες χρηστοήθειας, ακόμα και στις ελάσ­
σονος σημασίας υποθέσεις84. Η κοινότητα δεν είναι αμέτοχος των εξελίξεων. 
Κάθε φορά που αισθάνεται ότι πλήττεται το κύρος της ή θίγονται συμφέρο­
ντα της, ενεργεί δυναμικά και αποτρεπτικά έναντι κάθε εξωτερικής ή εσω­
τερικής «απειλής». Στο πλαίσιο της συλλογικής ευσυνειδησίας θέτει κανόνες, 
προκειμένου να ρυθμίσει συμπεριφορές, όχι μόνον των απλών μελών της, 
αλλά και σημαντικών λειτουργών της, όπως ιερέων και δασκάλων της. Ασκεί 
τακτικό έλεγχο, παρεμβαίνοντας, όταν παρατηρείται απόκλιση από τις βασι­
κές κοινοτικές αποφάσεις. Αυτό συνέβη, για παράδειγμα, όταν μέλη της κοι­
νότητας διαμαρτυρήθηκαν στη διοίκηση της, τον Φεβρουάριο του 1788, για 
την ανεπάρκεια του δασκάλου Ιωάννη Αποστόλοβιτς (Παράρτημα Ι)85. Ο 
«κατηγορούμενος» αντικρούει τις μομφές. Επισημαίνει την έλλειψη χρόνου 
να παραδίδει και γραμματικά και κοινά μαθήματα. Οι αδυναμίες και τα 
προβλήματα που προέκυψαν την εποχή εκείνην καθόρισαν πιθανόν τις 
μετέπειτα αποφάσεις της κοινότητας. Ζητήματα εκπαίδευσης ρυθμίσθηκαν 
μέσα από το καταστατικό της κοινότητας, δεκατρία χρόνια αργότερα, στις 
83. Ο όρος «αδελφότης» χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα πρακτικά της κοινότητας αντί των 
όρων «κοινότης» και «κομπανία». 
84. DANOVA - TODOROV, Ελληνικά έγγραφα, ό.π., σ. 175-177. 
85. Για τον Ιωάννη Αποστόλοβιτς και τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στους μαθητές της 
κοινότητας βλ. DANOVA - TODOROV, Ελληνικά έγγραφα, ό.π., σ. 178. 
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19 Δεκεμβρίου 1801*. 
Π ρ ο φ α ν ώ ς , με την εισροή μεταναστών α π ό τη Μοσχόπολη στο Miskolc, 
μετά την πρώτη και δεύτερη καταστροφή της πόλης (1769,1788), μεταβλή­
θηκε όχι μόνον η αριθμητική, αλλά και η εθνοτική σύνθεση της ελληνικής 
κομπανίας στην πόλη. Η επακόλουθη αύξηση του αριθμού των μαθητών 
καθιστούσε, ό π ω ς ήταν φυσικό, επιτακτική την ενίσχυση του σχολείου, τόσο 
σε έμψυχο όσο και σε ά ψ υ χ ο υλικό8 7. Ο φόβος, επίσης, μήπως υποχωρήσει η 
σημασία της ελληνικής γλώσσας στην εκπαιδευτική διαδικασία 8 8 , λόγω πιθα­
νόν της εθνοτικής αλλοίωσης που υπέστη η κομπανία μετά την είσοδο των 
νέων μελών της, μακεδονοβλαχικής καταγωγής, επηρέασε επιλογές της σε 
ζητήματα παιδείας. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο το γεγονός ότι υπογράμμισε 
την ανάγκη ν α διδάσκονται οι μαθητές την απλή ελληνική. Προς την κατεύ­
θυνση της εδραίωσης της ελληνικής γλώσσας στο σχολείο κινήθηκε και η 
σύσταση της κομπανίας π ρ ο ς τον δάσκαλο Ιωάννη Αποστόλοβιτς, ν α μην 
επιτρέπει στα παιδιά να μιλούν βλάχικα 8 4. 
Το πέρασμα των συνόρων α π ό τους Μοσχοπολίτες, με προορισμό διά­
φορες πόλεις της ουγγρικής επαρχίας της Αψβουργικής Αυτοκρατορίας, 
ό π ω ς το Miskolc, καθορίζει το επίπεδο της υλικής ζωής τόσο των ιδίων όσο 
και των ήδη εγκατεστημένων «ομοφύλων» τους, που τους υποδέχονται και 
τους ενσωματώνουν στον κοινοτικό τους ιστό. Π α ρ ά τις πρακτικές διευκο­
λύνσεις, την υλική και ηθική υποστήριξη, την ασφάλεια και τις εγγυήσεις 
π ο υ τους παρέχουν, οι συνθήκες διαβίωσης για τους νεοεισερχόμενους πιθα­
νόν δεν α π α λ ύ ν ο υ ν α π ό λ υ τ α τις δυσκολίες της πρώτης προσαρμογής. Οι 
μετανάστες, όμως, αυτοί δεν θυμίζουν σε τ ίποτα εκείνους που, πριν α π ό ενά­
μισι περίπου αιώνα, εντάχθηκαν, είτε ως αγροτικοί εργάτες είτε ως λιανέ-
86. Στο κεφάλαιο του καταστατικού της κοινότητας που αφορά στο διδακτικό προσωπικό των 
σχολείων της, αναφέρεται χαρακτηριστικά: ....οιά τοϋτο σήμερον διορίζει, οι Διδάσκαλοι 
των σχολείων της νά είναι δύω. Ό ένας εις τά Ελληνικά, και ό δεύτερος εις τά κοινά λεγό­
μενα αυτοί νά γνωρίζωνται από δλονς Διδάσκαλοι της κοινότητος, καί αυτοί νά διδάσκουν 
τά τέκνα της (ΚΑΤΣΙΑΡΔΗ-HERING. 'Αδελφότητα, κομπανία, κοινότητα, ό.π., βλ. Παράρτημα 
Β': Προτόκολον της κοινότητος Μησκολτζίου..., άρθρο 35, σ. 302). 
87. Για την εκπαίδευση των Ελλήνων στο Miskolc βλ. KLARA PAPP, Muveltség es miivelodés 
Miskolcon [= Εκπαίδευση και πολιτισμός στο Miskolc], στο: Miskolc Törtenete HI/2. 1702 -
1847-igX FARAGÓ (εκδ.), Miskolc 2000, σ. 737-835. 
88. Για την εκπαίδευση των Ελλήνων στη διασπορά βλ. ΟΛΓΑ ΚΑΤΣΙΑΡΔΗ-HERING, Εκπαίδευση 
στη Διασπορά. Προς μία παιδεία ελληνική ή προς «θεραπεία» της πολυγλ(ι>σσίας;, στο: 
Νεοελληνική Παιδεία και Κοινωνία, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου αφιερωμένου στη μνήμη 
του Κ. Θ. Δημαρά, Αθήνα 1995, σ. 153-177. 
89. DANOVA - TODOROV, Ελληνικά έγγραφα, ό.π., σ. 178. 
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μποροι και χονδρέμποροι, στην οικονομική ζωή της χώρας υποδοχής, με 
όρους πολύ διαφορετικούς από εκείνους με τους οποίους μετανάστευαν 
«ομόφυλοι» τους προς τις ίδιες περιοχές κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα. 
Πνευματικές δεξιότητες που καλλιεργήθηκαν σε μία περίοδο (1720-1769) 
κατά την οποία η Μοσχόπολη γνώρισε την παιδευτική της ακμή και πρόο­
δο
90
, ασκώντας μορφωτική επιρροή στη χερσόνησο του Αίμου91, διοχετεύο­
νται σε ελληνικούς πυρήνες αυτοδιοίκησης, που βρίσκονται στην Ουγγαρία, 
τροφοδοτώντας και εξοπλίζοντας τους θεσμικούς τους θυλάκους92. 
Η αίσθηση της ενότητας και της κοινότητας, που στηρίζει και εμπεδώνει 
τη συλλογική ταυτότητα και αλληλεγγύη, υπερβαίνει τα καθημερινά δίκτυα 
σχεσιακής διεπίδρασης και αλληλοαναγνώρισης μεταξύ των μελών της 
εμπορικής κοινότητας του Miskolc. Επεκτείνεται και σε άλλες νησίδες εμπο­
ρικής συσσωμάτωσης Ελλήνων, διεσπαρμένων σε πολίχνες είτε της κομιτεί-
ας Borsod είτε σε όμορες περιοχές, όπως οι κομιτείες Abauj και Zemplén. Με 
αφορμή την απόφαση της «αδελφότητας της κομπανίας» στις 29 Ιουνίου 
1785 να τοποθετήσουν τον θεμέλιο λίθο της εκκλησίας της Αγίας Τριάδας91, 
στις 15 Αυγούστου του ίδιου έτους αποφασίζει η κοινότητα να κοινοποιήσει 
το γεγονός, προσκαλώντας τους «αδελφούς» της των γύρω πολιτειών να 
παρευρεθούν την ημέρα της τελετής94. Το γεγονός αποκτά μία υπερτοπική 
σημειολογική διάσταση. Συνιστά παράγοντα επαναβεβαίωσης της εσωτερι­
κής συνοχής και σφυρηλάτησης των συνεκτικών δεσμών μεταξύ των παροι-
κιακών πυρήνων της ευρύτερης γεωγραφικής περιφέρειας. Η επιλογή της 
15ης Αυγούστου ως ημέρας έναρξης των οικοδομικών εργασιών σίγουρα 
90. Η ανάπτυξη της βιοτεχνίας, του εμπορίου και των συντεχνιών στη Μοσχόπολη, καθώς και το 
καθεστώς προνομίων που απολάμβανε η πόλη. καθόρισαν τον βαθμό ανάπτυξης και εξέλι­
ξης του κοινοτικού συστήματος, που μεταβλήθηκε γρήγορα σε ένα θαυμάσιο σύστημα αυτο­
διοίκησης. Η Νέα Ακαδημία, η Βιβλιοθήκη και το Τυπογραφείο της πόλης έγιναν το πνευμα­
τικό φυτώριο, στο οποίο καλλιεργήθηκε η κριτική σκέψη και ο ελληνορθόδοξος εκλεκτικι­
σμός από τους λόγιους δασκάλους, με επικεφαλής τον Θεόδωρο Καβαλλιώτη (Σ. ΚΕΚΡΙΔΗΣ, 
Η Νέα Ακαδημία της Μοσχοπόλεως και η ακτινοβολία της στο βαλκανικό χώρο, στο: Διεθνές 
Συμπόσιο Μοσχόπολις, ό.π., σ. 79-95· PEYFUSS, Die Druckerei von Moschopolis, ό.π.). 
91. ΚΕΚΡΙΔΗΣ, Η Νέα Ακαδημία, ό.π., σ. 79. 
92. Για παράδειγμα, πολλοί από τους μαθητές της Νέας Ακαδημίας εισήλθαν στις τάξεις του 
κλήρου και εργάσθηκαν στις νέες πατρίδες τους. Μεταξύ αυτών και ο Αναστάσιος 
Θεοδώρου Καβαλλιώτης, που υπήρξε ιερέας της ελληνικής κοινότητας του Miskolc στις 
αρχές του 19ου αιώνα (ΚΕΚΡΙΔΗΣ, Η Νέα Ακαδημία, ό.π., σ. 92). 
93. Για τον ελληνορθόδοξο ναό της ελληνικής κοινότητας του Miskolc, βλ. DOBROSSY, A miskolci 
orthodox templom, ό.π. 
94. B-A-Z.m.Lt. Α. Miskolci Görögkeleti Egyhäzközsek iratai. Vegyes iratok 1721-1944, doboz 2: 
το Βιβλίο με τα Πρακτικά της Κομπανίας (1737-1796), σ. 134. 
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δεν είναι τυχαία. Έλληνες α π ό τις πόλεις Eger, Szikszó, Gone, Szantó, Tâlya, 
Mandók, Tokaj, Patak, Ujhely, Tolcsva, Szentpéter, Putnok, Rimaszombat, 
Losonc και Gyöngyös προσκαλούνται για ν α συμμετάσχουν στη συμβολική 
θεμελίωση του κοινοτικού πνεύματος. 
Ενδείξεις των εγγράφων των πρακτικών πείθουν ότι οι σχέσεις αλληλεγ-
γυότητας δεν περιορίζονται στον στενό κύκλο των μελών της ελληνικής κοι­
νότητας του Miskolc. Ό τ α ν μάλιστα οι εσωτερικοί πόροι δεν επαρκούν για 
τη χρηματοδότηση ίδρυσης κοινοτικών κτιρίων ή της επάνδρωσης τους με 
τον α π α ρ α ί τ η τ ο εξοπλισμό, α ν α γ κ ά ζ ο ν τ α ι οι εκπρόσωποι της κοινότητας ν α 
απευθύνονται σε «ομοπίστους συναδέλφους» τους που βρίσκονται σε πόλεις 
της Αψβουργικής Μοναρχίας
9 5
. Στη χρήση του όρου «ομόπιστοι συνάδελ­
φοι» συμπυκνώνεται όλη εκείνη η συναισθηματική και ιδεολογική φόρτιση 
π ο υ προσλαμβάνει η ανάγκη αλληλοβοήθειας και αλληλοϋποστήριξης για 
την επιβίωση και προσαρμογή σε έναν χώρο υποδοχής που είναι α π ό πολλές 
απόψεις «ξένος». 
Τα μέλη της κοινότητας δεν είναι απλώς κάτοικοι του Miskolc, αλλά ως 
επί το πλείστον έμποροι χριστιανοί ανατολικού δόγματος, προερχόμενοι 
κυρίως α π ό τον χώρο της Μακεδονίας, και ιδίως της Μοσχόπολης, οι οποί­
οι με την ετήσια εισφοροθεσία τους συμβάλλουν στα λειτουργικά έξοδα της 
κοινότητας. Οι δωρεές και τα αφιερώματα προς το σχολείο, την εκκλησία 
και το ορφανοτροφείο συνιστούν δείκτη κοινοτικής ευθύνης των υποκειμέ­
νων. Η ιδιότυπη διοχέτευση του ατομικού κέρδους στην κοινοτική οργάνω­
ση αποτυπώνεται εναργώς στο «Καθημερινόν», π ο υ καλύπτει την περίοδο 
1795-181796. Πρόκειται για κατάστιχο, όπου κ α τ α γ ρ ά φ ο ν τ α ι χρηματικές προ­
σφορές τόσο μελών της κοινότητας όσο και προσώπων, φυσικών και νομι­
κών, π ο υ προέρχονται α π ό δ ιάφορες πόλεις της Ο υ γ γ α ρ ί α ς και της 
Τρανσυλβανίας, ό π ω ς Πέστη, Szikszó. Brasov, Debrecén και Szentpéter. Έ ν α 
μέρος του συσσωρευμένου κεφαλαίου που προορίζεται για τους τρεις κοι­
νοτικούς θεσμούς, το σχολείο, το ορφανοτροφείο και την εκκλησία, προέρ-
95. 1788 φενρουαρίον 12. έγράψαμεν τον κυρίου Ιωάννου Σοϋκα εις λεμιτέργγκ πληρεξούσιον 
γράμμα, νά ζήτηση έλεημοσύνην άπό τους εκεϊ όμοπίστονς συναδέλφους μας διά τά κτήρια 
της εκκλησίας καί του σχολείου μας με τήν βοϋλλαν καί την ύπογραφήν της κοινότητος μας, 
ομοίως ενα άλλο γράμμα όιά νά άγοράση 2 καμπάναις προς μάζαις 18.20.25 καλαϊς καί 
εύτυναΐς προς f 25.30 ή 35 διά τήν εκκλησίαν μας καί 1 σταυρόν σηδερένιον μί τήν σφαίραν 
διά τό θρώνι 2 σταυρούς μικρότερους... (B-A-Z.rn.Lt. Α. Miskolci Görögkeleti Egyhâzkozsék 
iratai. Vegyes iratok 1721-1944, doboz 2: το Βιβλίο με τα Πρακτικά της Κομπανίας (1737-
1796). σ. 175). 
96. B-A-Z.m.Lt. Α. Miskolci Görögkeleti Egyhâzkozsék iratai. Vegyes iratok 1721-1944. doboz 6: 
Καθημερινόν, 1795-1817. 
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χεται από κληρονομιές, ενώ ένα άλλο από χρέη και οφειλές μελών προς την 
κοινότητα. Συχνά, ο διαθέτης αναφέρει λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποί­
ον επιθυμεί να διαχειρισθούν οι αρμόδιοι της κοινότητας το ποσό που κλη­
ροδοτεί. Για παράδειγμα, ο Διαμαντής Αθανασίου Κύρου, από το Szentpéter, 
μεταβιβάζει στο σχολείο και την εκκλησία το ποσό των 3.000 και 7.203 φιο­
ρινιών και 22 Kreutzer αντίστοιχα. Στο ορφανοτροφείο δωρίζει 1.000 φιορί­
νια, ενώ προικοδοτεί τα πτωχά κορίτσια με το ποσό των 2.000 φιορινιών97. 
Χρήσιμα στοιχεία γύρω από τις πηγές χρηματοδότησης και τη φιλαν­
θρωπική δράση της κοινότητας για την περίοδο 1805-1822 αντλεί κανείς από 
το συνολικό εκκλησιαστικό κατάστιχο
98
. Την εικόνα γύρω από την προέλευ­
ση των απαιτούμενων πόρων για τη συντήρηση και λειτουργία των κοινοτι­
κών ιδρυμάτων συμπληρώνει το κατάστιχο του 1832, που αφορά στα βασι­
κά αφιερώματα και στους οικονομικούς πόρους του σχολείου99. Τέλος, στη 
διάθεση του προγράμματος βρίσκονται δύο ακόμα κατάστιχα. Το πρώτο 
αφορά στο εξωτερικό εμπόριο των μελών της συντροφιάς Βρέτα Γιαννάκη, 
Ναούμ Κινδάλλη και Γιακουμή100 και επιγράφεται ως «Ψούνος της έ'ξω 
πραγματείας». Στο δεύτερο καταγράφονται οι εισαχθείσες στην κομπανία 
συντροφιές από το 1752 έως το 1769|()|. 
Ο τρίτος σταθμός του ταξειδιού μας ήταν το Δημοτικό Αρχείο της Βου­
δαπέστης (Budapest Fövaros Levéltâr). Εκεί, η έρευνα προσανατολίσθηκε σε 
απογραφές και διαθήκες μελών της «ελληνικής και βλάχικης κοινότητας της 
Πέστης»
102
. Η διασύνδεση μελών μιας οικογένειας με εκπροσώπους άλλων 
οικογενειών της κοινότητας ή της ουγγρικής κοινωνίας, μέσα από τη διαδι­
κασία της μεταβίβασης κινητής και ακίνητης περιουσίας, το πεδίο των προ­
σωπικών σχέσεων και συναλλαγών και η θέση των φύλων ως διαθετών και 
κληρονόμων στην ιδιωτική και δημόσια σφαίρα αποκτούν ιδιαίτερο ενδια-
97. B-A-Z.rn.Lt. Α Miskolci Görögkeleti Egyhâzkozség iratai, d. Vegyes iratok 1721-1944, doboz 
6: Καθημερινόν, 1795-1817. No 5. 
98. B-A-Z.m.Lt. A Miskolci Görögkeleti Egyhâzkozség iratai, d. Vegyes iratok 1721-1944, doboz 
6: Συνολικό κατάστιχο εκκλησίας, 1805-1822. 
99. B-A-Z.m.Lt. A Miskolci Görögkeleti Egyhâzkozség iratai, d. Vegyes iratok 1721-1944, doboz 
9: "Ισον Άπαράλλακτον..., 1832. 
lOO.B-A-Z.m.Lt. A Miskolci Görögkeleti Egyhâzkozség iratai, d. Vegyes iratok 1721-1944, doboz 
3: Ό ψούνος της εξω πραγματείας ημών τον Βρέτα Γιανάκη, Ναούμ Κινόάλλη και Γιακουμή, 
1800-1818. Με βάση το αρχειακό αυτό υλικό πρόκειται να συνταχθεί προσεχώς μελέτη. 
101.B-A-Z.m.Lt. A Miskolci Görögkeleti Egyhâzkozség iratai, d. Vegyes iratok 1721-1944, doboz 
7: Κατάστιχο με εισαγωγές συντροφιών στην κομπανία 1752-1769. 
102.Το υλικό αυτό υπάγεται στην αρχειακή σειρά του Δημοτικού Αρχείου της Βουδαπέστης 
«Testamenta et Inventare» και καλύπτει την περίοδο 1814-1873. 
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φέρον στην προσέγγιση του κοινοτικού φαινομένου, όπως αυτό διαμορφώ­
νεται και αναπτύσσεται στην πόλη, κ α τ ά τη διάρκεια του πρώτου μισού του 
19ου αιώνα. Α π ό το υλικό των Testamento et Inventare επελέγησαν και φωτο­
τ υ π ή θ η κ α ν οι α π ο γ ρ α φ έ ς και διαθήκες των Σοφίας Λ α ζ ά ρ ο υ , Πελαγίας 
Νήττα, Γεωργίου Μάντζου, Ναούμ Ντέρρα, Γεώργιου Λ α ζ ά ρ ο υ , Δημήτριου 
Σακελλαρίου, Κωνσταντίνου Ράλλη, Ηλία Μ π λ ά ν α και Κώστα Σίμου. 
Στην παρουσίαση του υλικού α π ό τα αρχεία Miskolc και Sâtoraljaujhely, 
επιχειρήθηκε όχι α π λ ά να χαρτογραφηθεί το είδος της σχέσης που μπορεί να 
αναπτύξει ο μελετητής με τα υ π ό εξέταση τεκμήρια, αλλά να υπογραμμισθεί 
η ανάγκη για μία αδιάλειπτη κριτική αναζήτηση πολλαπλών ερμηνειών των 
γ ρ α π τ ώ ν μαρτυριών, που θ α βασίζονται σε επιχειρήματα όσο το δυνατό 
καλύτερα δομημένα και ανοικτά σε αντεπιχειρήματα. 




Β-Α-Ζ Megyei Levéltâr, Miskolci Görögkeleti Egyhâzkoszég, doboz 2: το 
Βιβλίο με τα Πρακτικά της κομπανίας, 1737-1796 (σ. 176),ϋ\ 
21 φευρ. 1788. "Εγινεν έκ δευτέρου Συνέλευσις της Άδελφότητος και 
παράπονουμενοι περισσοί, δτι ό λογιώτατος τορινός μας κυρ Διδάσκαλος 
Ιωάννης Άποστόλοβιτζ είναι ύπερπλέον αμελής, δέν κατιχίζει τα παιδιά 
τυχόντως, δέν τα μαθαίνει, δέν τά κρατεί εις εύταξίαν, ών πρώτος έστάθη ό 
κυρ γεώργιος πατάκη όπου έπαραπονέθη ωσάν όπου οι μαθηταί πάρα 
ολίγον προκοπήν ελαβον έ'ως την σήμερον προς καταφρόνησιν και ζημίαν 
της κοινότητος και κράζοντας τον έμπροσθεν μας εκαμεν ή κοινότης και την 
άπόφασιν, παρακινούμενοι από τά παραπονέματα του κυρίου 'Ιωάννου, δτι: 
δέν έχει άρκετόν καιρόν να παραδώση και γραμματικά και κοινά μαθήμα­
τα, ό μέν κύρ 'Ιωάννης πρώην διδάσκαλος μας μόνον γραμματικά μαθήμα­
τα να παραδώση. και επειδή οι στιχισμένοι χρόνοι του εως τάς 13 7βρίου 
άπερασμένου χρόνου έσώθησαν, από δέ τον 7βριον έως τέλη Χβρίου άστίχι-
στος έδούλευσεν, ακολούθως δια μισόν χρόνον έως φευρουαρίου 1η νά 
λαβαίνη τήν πλερωμήν του κατά την πρώτην συμφωνείαν, όπου είχεν κάμη 
μέ τήν κοινότητα, από δέ φευρουαρίου 1788, επειδή καί όλιγοστεύθησαν οι 
κόποι του κατέτος από τήν κοινότητα μόνος από f350, να λαβαίνη, και νά 
μήν του είναι συγχωριμένον νά λάβη από τά έξωθεν παιδιά κάμμίαν άλλην 
πληρωμήν, πάρεξ έτούτην μόνον, καί ή πληρωμή τών άπ' έξω παίδων να 
τυχαίνη διά τήν κοινότητα. Νά κατυχίση τά παιδιά νά βάλλη μεγαλυτέραν 
έπιμέλειαν νά τά μαθαίνη, διότι αν άμελήση τά παιδιά καθώς τώρα θέλει 
ήσθαι άναγκαζμένη ή κοινότης εις τόν τόπον του νά φέρει άλλον, καί προς 
τούτοις άκόμι του έπιφορτώθη να τά κράτηση εις εύταξίαν καί τά άσπρα διά 
τήν πληρωμήν του νά έχη ό ϊδιος νά τά συνάξη από εκείνους, όπου θέλουν 
αραδιάσει καί θέλει ή κοινότης του νά δώση εγγράφως, καί αν εύγη ή άνω 
πλερωμή του από τά παιδιά, ή κοινότης νά του τά ευχαρίστηση. 
103. Η μέθοδος που τηρήθηκε για την έκδοση του εγγράφου είναι η διπλωματική, δηλαδή η 
τήρηση της ορθογραφίας του πρωτότυπου εγγράφου με τα ανάλογα κριτικά σύμβολα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
. 
• •* - • • 
To έμβλημα της Ελληνικής Κομπανίας του Tokaj. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 
Πηγή: Β-Α-Ζ Megyei Levéltâr, Miskolci Görögkeleti Egyhâzkoszég, 
doboz 2: βιβλίο με τα Πρακτικά της Ελληνικής Κοινότητας του Miskolc 
1737-1796 (σ. 30). 
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ΙΚΑΡΟΣ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ 
Χάρτης της Ουγγαρίας του 18ου αιώνα (Πηγή: Η. GÀBOR x.a.,Tòrténelmi 
Vilâgatlasz, Cartographia, Budapest 2001, ο. 110). 
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SUMMARY 
M I S K O L C - SATORALJAUJHELY - B U D A P E S T : 
T R A C I N G T H E G R E E K T R A D E D I A S P O R A IN H U N G A R Y 
The dual character of the trade diaspora of the Greeks is substantiated on 
the one hand by the way they organized themselves and functioned within the 
Hungarian bourgeois environment and, on the other, by the social and 
economic structures of the regions where they settled. The different historical 
manifestations of the activity of the Greeks are reflected in the archival 
locations themselves: in the archive of the Greek Orthodox community of 
Miskolc and the municipal archive of Sâtoraljaujhely, which came under the 
Municipal Archive of Miskolc (Borsod - Abauj - Zemplén Megyei Levéltâr). 
The first comprises ledgers, account books, church and school registers, as 
well as a mass of loose documents of diverse content, dating back to the early 
18th up to the mid-19th century, written mostly in the Greek language. 
Conversely, at the Sâtoraljaujhely archive, the lack of a separate archival 
classification for the Greeks can only be interpreted as proof of the swift 
assimilation of the trade immigrants into the social and economic fabric of the 
host city. Documents in Latin and Hungarian scattered within the archival 
unities take on a special meaning in terms of the depth of the historical 
research and the examination of individual events, which are interwoven with 
the presence of Greek merchants in the province of Zemplén, in northeastern 
Hungary. 
The tracing of the Greek presence in Hungary is completed by a visit to 
the Budapest Public Archive. Testaments and inheri tance inventories 
belonging to members of the Greek and Macedonian-Vlach communities of 
Pest were selected and photocopied. Aspects of private lives, the hierarchy of 
relationships, intertr ibal roles, the composit ion and structure of the 
households, as well as strategies for the transfer of property are cast in high 
relief through the microhistorical examination of the material, illustrating the 
mindset and perceptions that governed people's behaviour in the real world. 
IKAROS MANTOUVALOS 
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